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El protectorado en peligro. 
Se ha confinnado oficialmente que el 
califa M l l k y H i b a ha entrado en Mar ra -
kcsh, sin que n i el G lau i h i el MetuRiu 
se opusieran á la i nvas ión ; m á s a ú n : s in 
que los franceses se atrevieran á atrave-
sar el m á s leve impedimento, seguros de 
que se r ía arrollado. 
Ks fijo, dado el entusiasmo con que 
por todas partes es recibido el h i jo del 
Morabi to A z u l , supuesta la encaruaciori 
'leí islamismo, de la t r a d i c i ó n m a r r o q u í , 
del patr iot ismo, de la lucha sin cuartel 
contra la eu rope i zac ión y el ex te rmin io 
'de los cristianos extranjeros, que los ind í -
genas ven y encarnan en ól , es fijo que 
su dominio c o n t i n u a r á e x t e n d i é n d o s e , 
como se p r o p a g ó el de M u l c y H a f i d , que 
tuvo los mismos principios y causas idón-
ticas. , . , t 
Por de nronto, ya forman detras de sus 
capitanes f u ^ s núc leos guerreros, tan 
numerosos como extenuos. 
E l general Lyautey se encuentra en si-
t u a c i ó n harto dif íci l . 
Q u i z á s , reconcentrando tropas y ha-
ciendo u n supremo y m o m e n t á n e o esfuer-
zo, lograse reconquistar á Marrakesh; mas 
le ser ía casi imposible, « imposible . total-
mente, mantenerse en ella. 
Tos refuerzos que pide, que mendiga, 
n ó acaban de licuar, n i se r ían suficientes 
en el n ú m e r o de 30.000 hombres. 
Consta en una de las cartas de Napo-
león que se conservan, que és te p r e t e n d i ó 
conquistar á E s p a ñ a para levantar de ella 
200.000 hombres y con ellos pasar el Es-
trecho y lograr en A f r i c a lo que no con-
siguieron n i Cisneros y Pedro Navar ro , 
n i Carlos V , n i el Rey D o n Sebastian, n i 
Fel ipe I I con las escuadras que p r o s i g u i ó 
mandando Don Juan de Aus t r i a d e s p u é s 
de la gloriosa batalla de Lepante . 
Pensaba, el vencedor de Marengo con 
los arr iba aludidos 200.000 hombres em-
pc/ar su t i t á n i c a empresa, a p o d e r á n d o s e 
de Marruecos. 
Y en esto se funda nuestra argumen-
t a c i ó n . Si todo un N a p o l e ó n juzgaba ne-
cesitar 200.000 e s p a ñ o l e s en el pr imer ter-
cio del siglo x i x , cuando los m a r r o q u í e s 
n i t e n í a n las armas n i s a b í a n de guerra , 
n i estaban entrenados como ahora, ¿ q u é 
va á acometer con esperanzas, y real i -
dades m á s tarde, -de é x i t o , L y a u t e y , que 
no es N a p o l e ó n , con 50 ó 5o.000 soldados, 
«ine no son e s p a ñ o l e s , n i siquiera franec-
á s, sino senegalescs, congoleses, argel i -
nos, e t c . ? 
E l problema se ha complicado pavoro-
samente para nuestros vecinos y aliados; 
c o m p l i c a c i ó n que parece tanto mayor 
cuanto que la a l t a n e r í a despectiva, la du -
reza casi t i r án i ca con que t ra tan á los 
naturales del pa í s protegido, es la pro-
verbial é h i s tó r ica de que siempre abu-
saron los galos á t r a v é s de la H i s t o r i a , 
Jcsde los tiempos m á s remotos. Por algo 
fué un galo, Breno, quien p r o c l a m ó p r i -
mera y originalmente el cruel y nada ca-
balleroso u ¡ V a e v i c t i s !» 
A ñ á d a s e que no r e s u l t a r á cosa tan 
hacedera á M . P o i n c a r é sacar de Fran-
cia soldados naturales para mandar-
los á M a r r a k é s , mal acostumbrados como 
e s t á n ya los franceses á l iquidar los 
asuntos de guerra en las colonias con mer-
cenarios ó tropas i n d í g e n a s , y se h a b r á 
formado una idea aproximada del atolla-
dero en que las d e m a s í a s del par t ido co-
lonista l ian atascado á su Patria. 
Por nuestra parte, claro que algunos 
chispazos del incendio que bravea, pue-
den saltar á la zona de influencia e s p a ñ o -
la; pero siempre se rá por re f lex ión , por 
banda, y en no grande escala. 
L a zona francesa se rv i rá , por ahora, de 
muro y contramuro y barbacana que de-
lie nda la zona nuestra. Y la c o m p a r a c i ó n 
entre nuestra conducta mesurada y dulce, 
Í ÜSÍ déb i l , y la arbi trar ia , desatentada y 
despót ica de los generales franceses, tam-
b i é n nos será extraordinariamente pro-
picia. 
Hasta hemos tenido la suerte de que 
1<i- aroiitecimientos se precipiten antes de 
la conc lus ión y firma riel Tra tado hispa-
no-fram^és. ¡ C u á n t o valdr ía esto, c u á n fe-
onndo sería en manos de d i p l o m á t i c o s há -
biles ! 
Necesitados P o i n c a r é y L i a u t c y de to-
das sus e n e r g í a s para salvar l a parte y pa-
l i i m c n i o propio, y aun el honor nacional, 
contra y frente los secuaces de M u l e y 
I l i b a , no se r e so lve r í an á crearse nuevos 
conflictos con nosotros, y si se les exigiese 
tnérgieáincnte , v e r í anse obligados á res-
(Un imo- a%a de fia que nos han arrebata-
do á orillas del Uarga, y en toda la zona 
N o (jsp^anios poco n i mucho en este 
respecto, dados los escasos b r í o s del señor 
rm.i M -. v las meticulosidades del señor 
' .arrín Prieto; Pero es deber nuestro ele-
var ) voz é i lustrar á la o p i n i ó n . 
¿ S e r á el p r inc ip io de una total revolu-
Hón en la po l í t i ca e u r o p e o - m a r r o q u í lo 
que presenciamos? 
Opinamos que s í . Mas por ahora, fuera 
prcmattifo é imprudente especificar y de-
tallar los resultados, que prevemos, de 
las conmociones que tan seriamente ame-
na/.an á Francia en pl ejercicio del apenas 
nato protectorado. 
T.a Liber té dice que la Reina de Kspaíía 
Doña Victoria se detuvo veinticuatro horas 
en Taris, .porque su hijaj la Infautita Doñx 
Beatriz, se halla algo fatigada, por l a ira-
vesía del Ivstrccho de Calais. 
Durante la m a ñ a n a , S. M . ha hecho varias 
compras eu es tablecinñcntos de la "Mlle de 
la Pak, siendo aclamada por las nuxbsLiUas. 
que gritaban: «¡Vive la Reine!»! 
Esta agradeció tales manifestaciones ecu 
una graciosa y amable sonrisa. 
A primera hora de la tarde, Doña Victoria 
pasco en automóvi l por los Camp. s Elíseos 
y el bosque de Bolonia. 
C l r e g r e s o á E s p a ñ a . 
PARÍS a i . 22,10. 
S. M . la Reina Doña Victoria ha salido 
epta noche, á las nueve, para Sari 'v-bastián, 
con la Infautita Doña Beatriz, siendo despe-
dida en la estación por representan^'-; del 
presidente de la Repúbl ica , del jefe del ( o-
bierno y el embajador de LÍsnañ i Sr. TIU A 
Caballero, 
t ina campnfn'a de Infante.i la y nnu ica 1H-
butó 'á la soberana los hcieics cotic: 1 1 n 
dientes. 
P O R T I E R R H S D E L N O R T E 
D e s p u é s d e l a g a l e r n a . L a s r e i n a s d e l m a r . G i j ó n y 
A v i l e s . U n a e x c u r s i ó n á L u a n c o . C a r r e l e r a a d e -
l a n t e . . . " P e r r i ñ o s " y " u a g u i ñ a s " . L a ' r a p a -
z a " . E l t r a n v í a y e l " c o u p l e t " . 
BS> • • • • • —11" 
L A VOZ D E L O S PRELADOS 
EL 
DE LEY DE ASOCiilMES 
'Adhesión de nucst rú re ic rc i id í shno 
, Prelado á la exposición dada por 
el cinhu ntis'niio $¿ñQf Cuidc-
nal Primado al señor pre-
sidente del Consejo 
de ministros. 
Hemos tenido el gusto de leerla exp; -
que el eminent í s imo Cardenal Aguirre ha di -
r igido al señen- presidonte del Consejo de 
minislrcs, logándole qne desista del propó-
sito que tiene manifestado de tratar d< ! 
seguir en las-CorUs que -sea aprobado el 
proyecto de ley de Asociaciones que l i ^ i i ' j 
presentado á las mismas. 
Las razones que, para apoyar lo que pide 
en tan acertado c intefeisaiita docnmcnlo, da 
el señor Cardenal, es tán tan bien fundadas 
y son de tanto peso, que scguianicntc han 
de impresionar al Gobierno de Su ^Iaje.-l.ul; 
y ojalá que le hagan desistir de aquel tan 
poco afortunado empeño, qnc sobre no res-
ponder á los sanos y verdaderos principios, 
del elcrecho político n i á las convc:;Í! ncias 
sociales, que son las normas á qnc han de 
ajustar sus procedimientos y reformas los 
Gobiernos, había de perturbar los scnt imkn-
tos religiosos que á dicha nuestra tienen tan 
profundas raíces en nuestra Patria, y á la 
paz de España entera, tan necesitada de so-
siego para i r reponiéndose de ?ns quebran-
tos, que han sido tantos y tan largos, y 
restaurar á la vez sns energías y sns fuerzas, 
de las que tanto ha menester, no sólo para 
curarse de sus propias desventuras, sino 
para extender la acción redentora de la Ci-
vilización cristiana por el continente afri-
cano si al fin llegan á su t é rmino , como pa-
rece cierto, p róx imos y felices sucesos. 
Sin perjuicio de insistir por nuestra parte 
«obre t i misino asunto, - hacemos titMettO, 
pres tándole nuestra sinefra y completa adlic-
sióit, cuanto dice y expone nuestro eminen-
t í s imo metropolitano y primado en el sabio 
t loéumento á que nos referimos. Hn lo cnal 
estamos seguros (pie 110 sólo expresamos 
nuestros propios sentimientos, sino que i n -
terpretamos los de todos nuestros amados dio-
cesanos. 
De nuestra residencia de Villaviciosa de 
Odón, á 9 de Agoto de f^n» 
t JOSÉ MARIA, Obispo de Madrid-Alcalá. 
L O S S A L V A J E S 
S A C E R D O T E A G R E D I D O 
POR TBIBCUAVO 
PAMPLONA 21. 22. 
E l cura párroco de Urrcz, d ign í s imo sacer-
dote-, mny qncrido y uspelado por todos sus 
feligreses, ha sido víctima de un brutal aten-
tado. 
Cuando después »lc celebrar la misa diaria 
se dirigía á sn casa, nn individuo, qué se 
bailaba escondido, acechando, d i spüió sobre 
él tres tiros. 
Por fortuna los disparos no hicieron 
blanco. 
«Cmro VniT-iü;» ha requerido su cscorvta de do» 
i nñ.-.i.ts-. |¡¡¡ f.-u ,Ui t i l i.i OUMBA .•!,«. U MIRIM M 
fsunicli.'í y, .¡l i(,i,i;y.r <l diü, se lia internado 
per le» pininos eDaonibRetfod y rifcntffawwjri 
Molia. liom do tianVlia \,cr el b-fique, cu nlfii?-
nr« tiitiw f i " i iínprm ;¡ald(\ lo obligan ú .tortor á 
la ijiqniorua, fsn.-aidu nn ¿Heémao, denle d tnaJ 
b© doscubro la innicnta j.hinicie del sm-iiíd, las po-
fwifl (iijautes do Ai nao y d malecón de 8nn Jjnan 
do Nibva. .Sopla im viento dint> do Norocatc, <\w 
azota lae olas-, i>v»ieudo tn MIK erectos penacho» de 
««piniia. En la linca indecisa del bocizontá nuks 
pl<•ni,/.as ücnsaA, & ras do agua, avanzan 01  caire-
la veloz, conio ejército iicrBcgiudo en eomplcta de-
m>ta,,, SOJJIO el mar oncrcsiiado y Lajo d cielo piib-, 
¡ni una vela, ni una lejana MioBllDta do hurno! 
ba;i nav<« l< <hw han liuíiN <le! monstruo que quino 
dcvorarlae ©n una su()ivina caricia, en un brutal 
abrazo de sus ngua^ OqMiiBOiotéS.. IÍ.I galerna qnc 
haeo unas hora« sopló terrible, con íiiorza espanto-
ea. La pâ v̂do ya, y, tin cuiljargc, ¿quiéa aven-
turaría en asas olas 8Ífianlesca.«, separada» por ahis-
rnoe que so cierran un segunde, para volverse 6 abrir, 
amonazadorcf! y siniestros? Volando tanda, con di-
rección á tierra, viene una gaviota, ejemplar her-
Bieao, do lindo pbnnajc, i Fia reina del mar huye 
también del mar «mbiavetido! Ter intei-vaJofl itgita 
sus aJos do armiño, para d( jal las lensae ó inmó-
vihf?. en un vm l<> majestuoGO, coríiiiul;. <1 airo i o-
nio una Sbcha blanca, ba gaviota ha K !;av«n<le ya 
la n iiipieute de la playa y vuela con dirección á 
VA cflíáaA i- p6od una i'<<Jilla t n tierra y apunta 
durantó un fcsundo... Rasga el aire un.v jetona-
ción, inahiplioada por el eco... La reina del mar 
' ; n . b i c sí misma, sacude las td.w enormes 
•en lina «ngustio-j». eñ»poeión y cae 6 plomo solire 
U» aunas de la playa... Un hilo do B0BgK uño la 
inniju-ulada blrncai-a do su caljczA y pono una 
naBoha d<> bermellón en el plumaje do 3U pc^ho, 
atravesado por el proyectil. 
•CUITO Varga1», bordeando la orilla del mar, 90 
(liriyo poee> á poco al mah-cón do San Juan do Nie-
va, fías olas han traído á la playa maderoe grandí-
simof», trozos de velas, colchas do redes, carbones 
y oigas. Algunas mujeres y alguno» trapaciflots», 
descalzos, van roqcgiendo do la arena esta» coea» 
que el mar devuelvo. La gaviota muerta ee objeto 
do un di ti nido oxamen por parto do la chiqui-
Ik i a, Í|UO redea á tCurro Vargas», siguiéndolo un 
b n ti indio, 
- ¡ Por tu vida, Pachín, mira que gaviotiña!— 
exclama un zagalón do di^o años, dirigiéndoeo á 
un espigado y morenucho «rapaz» que lo acompaña. 
El «rapaz» abro de par en par lo» ojo». 
— i Matóla do bala!...—dice, por fin, con airo sen-
tencioso. 
—¿0"ó recogéis en esas ceetos?—ks pregunta el 
< i i nista. 
—(Jarbonefl que trao la mar... Scquiñcs arden muy 
bien en la cecina, y la madre nos manda á por 
ellos... 
—¿Y qué haeéis vosotros cuando no trac oí mar 
carbcnen ni madeitm'' ¿Vúis á k i e»euela?,,. 
—Vair.iw á la mar con el padre, ó á pebear á 
lus i>eüas... 
^ ¿ N o lo tenéis miedo á la galerna?,,. 
—No, señor; porquo la galerna ee la ve venir 
y no so la agualda... 
—¿Y cómo sabéis que vieno?... 
El lobezno de mar se queda un instante pensa-
tivo, y renupciando á una explicación, do seguro 
para él deuuisiado larga, me respómlo, con una 
sonrisa enigmática: 
—¡Toma; pue» subiéndolol.. 
A d<jsi i< ules nitros ile San Juan do Nieva, la» 
olas han arrojado sobro la playa una lanchita pel-
eadora. Me acerco & ella. El palo de la vola está 
(n nchado; falta el timón, y en cl fondo presenta 
üil Boquete Kiando, que, sin duda, hubo do abrirlo 
un K,VÍ de mar. En la popa, y en letras blancas, 
algo borrosas, se leo un nombre: «San José». Del 
anillón do proa cuelga nn trozo do amarra... 
¿Qnó Boereto do espantosa tragedia guardarán osas 
tablas WAIUJ, dando uno ó varios hombres se avon-
iiiraien en el mar, con el pensamiento puesto en 
Dii-s, con lo» ojo» lijos en el horizonte y con el 
ahiia, aiioiando una choza, dondo duermen una mu-
jer y unos hijos querido»*.. 
Y liaeiéndome estas reflexioneP, me parece tai' 
(1 prito supremo do lo» náufraeos, ota invocación 
do I' ,. i - - -adi r< a 1 :nanos, cuya fe ee «ilo com 
parablo á su here^ísnio. 
—¡Cristo de Caad&V?, fálvanos 1 
;Y ya lo vóis; el milogrceo Cristo pretege 4 loe 
devotos, & sus Kmulorcs, quo lo rezan, poniendo 
bá'jb ra prntección «us míseros hogai-csl La terrible 
galerna, quo tantas víctimas causó en otra» partes, 
IM tufo en la dewvpcración y en la miseria 
imeblí s enteros, ha pasado por esta» cestas, modo-
raiiiio sus ínii^lus y respetando vidas... 
Y ahora, volvames los ojo» á tierra. Gijón y Avi 
les efr.i'm muy animados, luciendo sus galos osti 
vales en ícstcjrs buidísimos. Saliuafi,.. no ha que 
rido ser meno». • . . ., 
VM < I balneario hubo cotillón. Y on el «Pabellón 
lJo.d», uua verbena, dondo. sólo íaltabau IOÜ ola-
«chuiTOsa rara croei-so uno trcyisportado á l'-an 
Antonio do ía Florida,,. Menudean las excursiones 
y el número Jo veraneantes aumenta cada día. j Oi 
salo el popolarísitno Manolo Bango, dueño del «Ho-
tel RHz» do Salinas, cerno quien dice!.,. 
«Curro Vargas» ha hecho una accidentada ex 
ennión ixxlaitre á Luanco, anotando en su carteri 
las bellezas incomparables de estes pueblecite» q'..»; 
eo alinean en la caiTotcra ó rompen, con sus casitas 
Uan as, el tono voide-oscuro do los valLa. Gentes 
pacíficas y amables cs-enconiroréis por estos taui 
nr •, f|ue, al saJudarcs, os darán gustosos cuantos 
tñfoÁnca solicitéis; pero.,, desconfiad de los «pe-
rriñes», quo no conocen las leyó» da la hospitali-
dad y e?tán prontcs á cenares el paso, amenazan-
do con bus aolmUletí nuc¿ua6 inecentes pantorri-
11a». 
—¡No mucitlc «casi» nunca, señor!—suelen gri-
tarlo á uno desdo un caserío, y ese «casi» acaba 
con el resto do trauquüidad quo en nuestro ánimo 
queda, obligándonos á amartillar el revólver,,. Cosa 
parecida ocurre con la» vacas, unas vacas gordas, 
de formidable cornamenta, «do muchas arrobos», 
como diría «Don Hilverio», reseñando una ceñida 
del duque. Estas «vaquiñas» discurren tranquila-
monto por las carreleVas, al cuidado do.,, un moco-
sillo, riño ajxnaa sabe andar, y so es ponen delante, 
impenentee y amenazadoras. 
—¡Dejo, señor; no hnco mal; ee «mansiña»I,,.— 
exclama el vaquero en miniatura. 
Pero la vaca so detiene, sacudo la cabesa y clava 
loe ojo» en cl infeliz viandante, quo cambia de co-
lor y apenas respiro.... Al cabo, nada ocurre; pero 
oí reanudar vuestra marcha, dedicáis, «in mente», 
un homenaie do admiración á Machaquito.., Por la 
carretera de la costa, entro Luanco y Veiifia, está 
Candó», donde se venera la célebre imagen. Con 
tiempo y aun espacio, quiero hacer una clónica Bel 
famopo Cristo, 
Otro día la haré. Por hoy, sólo me resta haoeimo 
eco, uniendo mi voto al do muchas persona» que 
aquí veranean, do una justa queja. Se refiero al 
tranvía do vapor que uno á Salinas con Avilís, tran-
vía caro, incómodo, con un material fijo lamonta-
We, y por añadidura, con un horario «á capricho», 
quo causa infinitas molestia» al público. Esto tran-
vía-tortuga invierto cerca do media hora para un 
recorrido de «cuatro» kilómetros, y como si eJIo 
fuera poco, cambia las horas do salida, haciendo 
las extraordinarias dentro del servicio ordinario. En 
el coreano pueblo do Avilós actuaba hace dos días 
cierta «estrella», más ó menos lumincsa, con un 
repertorio de egéncro íntimo». Un tranvía do Avi-
LA ORGANIZACIÓN DE LOS B0Y-SCAUT8 
AVANZADAS INFANTILES 
D E L 
LEGÍTIMO PROGRESO 
Su implantación en España. 
Hace unos días , nuestro querido colega 
E l Correo Españo l , dedieó su «Hoja de 
Sport» á plantear una cuest ión que, ch efec-
to, como cl Sr. Campos—autor del artíoiilo 4 
que nos referimos—afirma, es de iududableí 
trascendencia, no ya por lo qne al desarrolla 
físico de la juventud española afecta, nina 
por lo que se relaciona con la cultura y con 
la perfección espiritual, fin prineipal, qua 
con cl secundario del rohustecimknto del 
vigor juveni l podría constituir ó contiibuiií 
á constituir indudablemente una generación 
por todos conceptos hril lantc, para comen,* 
zar la regeneración de la Patria española. 
Se trata, lectores, de implantar en nniostro 
país las organizaciones infantiles de los Boy-
Scauts—los niños-escuelas,—-que, con tanta 
provecho funcionan cu el extranjero, y for-
mar de los jovencitos de hoy grandes patrio-
tas para el m a ñ a n a , hombres activos, fruga-
les, sanos de corazón, fuertes de espí r i tu , qim 
cuando lleguen á esa época de la vida c i \ 
que se impone la necesidad de batallar conlm 
las contrariedades y trabajos de la vida mis-
ma, sepan y puedan vencerlos todoH, Vasté 
llfejgar al final, luchando comq luchan en h 
actualidad, esos dos pueblos gigantes, Ingla-
terra y Alemania, que para otras co ías nofl 
ponen flí cjcmplc los pseudo-pro ^resistas & 
por acá, que hasta aquí tuvieron el don da 
tradr.cirr.íis tan sólo aquello que no debía 
ser traducido. 
Ahora bien ; ¿ qnó son los fíoy-Seauts ? 
E l general sir Robert Baden-Fowel, crcadof 
de estas Agrupaciones, dice lo signicwtc: 
Kl propósi to de los P>oy-Scants ert inritai ' 
las tostunibres y la labor de los colonos men-
taraces y fronterizos de nuestras posesiones 
ultramarinas. 
Para poder v iv i r , aquellos hombres tieircní 
que ser listos, astutos y confiar en sns pro-
pias fuerzas, valientes y sufridos, leales y, 
adictos, y tener suficiente energía para cum-
pl i r con su deber. Son los mejores tipo< 
varoniles que tejemos en nuestra raza. 
Pues esos son los hombres cpie poncnioü 
como modelos á nuestros muchachos. E l 
ejercicio y la práct ica del método de la vida 
del hombre montaraz ó del marino, cncant.i 
á todos los muchachos, y así pronto se ani-
man á seguir ese método y sus leyes y sus 
ideales, que se les graban fácilmenite. Esta[ 
enseñanza propende á suplir de un niodd 
práctico el carácter y el desarrollo que no s« 
obtiene con nuestro sistema de educación en 
boga en las escuelas, donde predomina ê  
estudio de los libros. Nuestro objeto primor* 
dial es inculcar el carácter en los mneliaclios, 
con el fin de hacer de ellos buenos y valiosos 
ciudadanos para la nación.» 
Pero lo que mejor idea darú de lo qu4 
son los Boy Scauts es SÍ| reglamento. 
Solamente puede ingresarse en la Asocia' 
< i. ii de hrs Hoy Scauts (ICSílC \<Ĵ  <lkv. á \OÍ 
veinte años , edad esta en que se deja de ])or* 
tenecér á ella. 
Antes de ser admitido como Scaut deberé 
el candidato aprender y saber de memoria 
lo siguiente: 
i.0 I^a promesa. 
2.° Los mnndamiento» de la ley. 
3.0 I / i seña. 
4,* VA saludo, 
5.0 La descripción y el origen hi- tói icd 
de la bandera nacional. 
6.° Saber hacer con cuerdas seitf clases 
de mulo de reglamento. 
Cuando el candidato es aprobado, y h^' 
h«eho la promesa de acatar la ley, entra < n 
la Asociación, como Scaut de tercera CVA.<V 
y se le da un botón para el ojal , con el 
dist int ivo que 1c corres|>onde. 
Los grados y dist int ivos son: 
1. l i isoño.—Flor de l i s sobre femdo blan-' 
co. (Botón para el ojal.) 
2. Scauts de segunda clase.—Cinta con e l 
lema «Estad preparadee» en cl brazo iz-
quierdo. 
3. ScaiUs de pnmera clase.—La flor de l id 
sobre la cinta tle segumla. 
A l ingresar en la Asociación, el murhaohtf. 
que sea admitido como Scaut ha de hacel 
la siguiente promesa: 
Bajo palabra de honor prometo hacei 
les ealo ó debe de salir á loa nueve menc« diez mi- cuanto de mí dependa: 
R e ? n a V i c t o r i a e n P a r í s 
POK Tr.I.I-i.HAl'O 
PARÍS 21- I5i40. 
^ n i ; i do Espafia saldrá hoy, nam IU-
Wto Scbasbáñ á las nueve de ta ma-sa t a 
Baitíi del j u c v í h . 
POR Tlil,ÉGRAlfO 
E l T r a t a d o . 
PARÍS 21, 16,45. 
Según cl G i l fílas, el Tratado franco-es-
pañol se te rminará probablemente en San 
Sebastián del 29 al Jjt del .corrieiilt . 
C o n s p i r a c i ó n d e s m e n t i d a . 
PAKÍS 21. 19. 
El alinivanU Sckriblow, de paso aquí pa-
ra Vicna, lia desmentido ío rmalmcn tc á los 
periodislas (pie existiera conjura ah.niia 
contra el Zur en la Marina. 
I n v i t a c i ó n a c e p t a d a . 
PARÍS 21. 20,35. 
S e g ú n L t Mat in , cl Gobierno francés in -
formó oficialmente al aus t r íaco de qne 
Francia acepta la invitaeión de Berehtold, 
Don Al fonso y F a l l i e r e s . 
PARÍS ¿I . 22,35. 
Es ca«i seguro que el presidente dr la 
Repúbl ica , M . Fallieres, y el Rey Dtm A l -
fonso X I I I tendrán una entrevista despiu's 
de firmarse el Tratado franco-español. 
KsLa tendrá lugar probaIdcintñ te en Fran-
cia; pero se ignora todavía leeba, lugar y 
demás circunstancian. J 
Conviene, sin embargo, advertir que no 
tiene esta noticia carácter oficial n i oficioso 
alguno. 
A n i v e r s a r i o do un r o b o . 
PARÍS 21. 23,05. 
I Iov hace un afio que fué robada del M u -
seo del Louvrc la i'.ioconda, de Vinci , sin 
que la policía haya podulo descubrir etf i do 
este tiempo los autores del robo. 
M o n s e ñ o r S a m a s a a . 
PARÍS 21. 20,70. 
Monseñor Sainassa, Obispo de Erlan, falle-
e<Jo < 11 I l n n g i í a , fn. l a r - i . t kn ipo pnifesor 
de la UMIVÍ isidad di P.ud.ipcsl, Obispo lue-
go de Uspeéf y reeibió el c.^pek) cardenalicio 
ea 1905. 
un afumado p.iil . i ini utai¡o, fiáiiiaik-
eniuiano ^ i r r i «\'*V'T * K?ail t? f H * ^ cl ******* k i c c y a nmchas , '.010, TccoiiKiulu algunas tundas v anos. 
v i -u iHWparíi ¿ S S w w ' a f ' h S d ^ u mucile ha süífl! sentidl^ina. 
LOS MATRICULADOS DEL MAP 
POR TlvI.lvGRAro 
MARSELLA 21. 20,55. 
Los matriculados del mar han aceptado 
la proposición do arbitraje hecha por la Com-
pañía de Mensajerías Mar í t imas , y renm-
daron el trabajo, á bordo, antes de dictarse 
el laudo encargado al Tr ibunal arbitral, 
—^-*e • <XMB3mtaKa»mm 
POR 'fiu.iíORAnc 
E i c p l i c s o i o n e s que n o c o n v o n o e n . 
PI?K/N ÍT. 15,35. 
ha Asamblea repuMicana tw ha cucon-
trado complotameufo satisfactorias las o-x-
OfltOfl do la noehe, según cl horano oficial, y cti 
efecto, ú la«.., ayeve j ^oodia la gente pennanotía 
-1 ai'i 11 en IOH vagenee, co-
monlando a()uelia tar-
danza. 
--¿Quo ©curre? ¿Por 
fpic no salimos?—hubie-
ron do iircgun tailo á un 
empleado varios eefioim 
—El tranvía cepera É la 
líente <]iio wilga do ve* & 
la «cnrpletista».,. 
Y como la «curpjetU-
ta» lonzó cl éltüno gri-
to de RH última canción, 
mú« ó ni««no8 liviaim, á 
latí diez irtonow cuarto, & 
laH ««iuv.» <io la nocho 
salió el tranvía pn.i Su 
linafi, originando el con-
ngldtetQ Irafitorno al pú-
blico. 
¿Hay derecho á OB-
to?,.. La Superioridad es-
tá en el ca«o do hacer 
nn apercihimicnto en for 
ma bk esa empresa, obli-
gándola a respetar la ley. 
CURRO VARGAS 
I F l i x x c o x i o » d o l a , o o s t » . Salinas, Agosto 1912. 
plieaciones qu< acerca del fiisilamiento de O Í I N A i r í l N ^ O FM R l / R H T 7 
loa dos generales ha dado el presidente del UX}V\ . A . t M L.. K . 
< usi jo , por ellos residenciado, y ha lláma-
lo para declarar sobre cl mismo asunto al 
Miimstro de la Guerra. 
Son esperadas con ansiedad las resolucio-
íics que adopte cl Consejo de la Asamblea, 
t t t y i t m h s t que alcanzaran al presidente y 
á algunos ministros. 
Existe gran efervescencia. 1 
¿Lea g u e r r a c i v i l ? 
LONDRES 21. 19,35. 
ftétidafl d- Pekín dicen que se cree inmi -
nente que estall': la guerra c iv i l á conse-
fuoncta det fir^ilainieuto de los dos genéra-
le;; sin previo Consejo. 
Muchos oín iales han desertado de las fi-
l i s del BíércitO, y se dice que en Fu-Chan 
se oyou C.iñonazos. 1 úbifcr.gj 
Mi población est.'i olarmadísima'. 
POR fr.LÉORAPO 
BlAKRlTZ 21. 19^5. 
E l Rey de España , aconipañadn del Infanr 
te Don Felipe de Borbóu, ha pasado parte del 
día eo ésta , donde llegó en au tomóvi l . 
Estuvo en cl campo del golf, donde j u g ó 
tm partido con algunos distinguidos socios, 
— — » • • • <am w •! 
L a s a l u d d e l a E m p e r a t r i z 
TOR fELÍGRAFO 
BKRI.ÍN 2T. ^ ,2J . 
La salud de la Fmperatri/, so agrava é t 
día en día. 
I,a augusta enferma padeer- ahx-eión 
»e» viesa. ¡? ver *4i 1 
Para cumplir mis deberes hacia Dios yi 
hacia m i Patria, y para acatar la k'y de loí 
Scauts. 
Para ayudar al p ró j imo en todas las oca* 
sienes. 
Para conservairme fínicamente fuerte, mejv 
talmente despierto y moralmente reot^». 
L o a m a n d a m i e n t o s de l a ley d e l 
S c a u t s s o n 10. 
i.0 E l honor de un Scaui merac ^oa* 
fianza. 
2.0 E l Scaut es leal al Rey. 
3.0 E l deber de un Scaut es ser ú t i l y 
ayudar al prój imo. 
4.0 E l Scaut es amigo de todos y es uw 
hermano para otro Scaut, sea cu.il ítiere ŝ  
posición social. 
5.0 VA Scauts es cortós. 
6.° K l .Scauts es amigo de los animales. 
y." VA Scauts obedee* Ins órdenes. 
8.° E l Scauts r íe y canta. 
9.0 E l Scauts es ín iga l . 
10. E l Scauts es puro de pensamiento, 
palabra y obra. 
Todo Scauts tiene obligación de p rac t i ca í 
todos los días un acto de cor tes ía , de cari-i 
dad ó de misericordia, por p e q u e ñ o que sea * 
por ejemplo: evitar una reyerta entre tanA 
chachos, impedir que se maltrate á n i n g ú n 
animal, impedir que otros imiehaehos cojarf 
nidos ó pájaros, que se t iren piedras unos 
á otros en las calles, ayudar á levantarse 
al que se ha caído y no reírse si alguna 
se cae, guiar á un ciego para cruzar una 
calle, impedir que otros muchachos insul-
ten á los desgraciados, tontos, beodos á 
mendigos; impedir que otros molesten á l a í 
n iñas n i de obra n i de palabra, amonestar 
con dulzura á los que prouncian palabrotas, 
servir de gu ía s á una persona extraviada, 
ayudar á levantar un objeto al qne se le 
cayó ó al que descansa, avisar de un peli-
gro á la personan dis t ra ída , paso de coches 
automóviles , t r anv ías , etc. 
Por n i n g ú n motivo deben los Stouts de*, 
cuidnr las prác t icas religiosas. 
La inst i tución de los Scauts no tiene ca-
rácter polí t ico, y por lo tanto, ni toe S c a u t í 
n i los instructores deben nsistir de uniformé 
á n ingún m i t i n , procesión 6 monifcstar iói í 
política. 
1,0 ú t i l de estas agrnpnrioncs de j ó v e n c í 
no necesitan do c^uorinirr-nto, y noso l ro í 
rclcbraríanuví que en E r n a ñ a írc TTcgnran tf( 
eons t i t iúr , como ya vaTÍoT rompaiieros do 
profosióii han prnpiic-to MÍ difcrcnt.-'S reviík 
tai, v periódicos, pnra lo ruat dirhn so cst^ 
nuq nm tr.i Imrr^W amn roopr raHón l« ten^ 
«rói i ^i^mpre,-
Jueves 22 de Agosto de 1912. D E B A T E 
S a n S G f e s t i á n 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
VSAN SEBASTIÁN 21. 21,15. 
líl nriaistro de Estado subió al mediodía 
1 Palacio, clcspachaiulo con el Rey, y al re-
gresar al minislerio de Jornada recibió á 
Tos periodistas, á quienes hizo las siguien-
tes niaiiifcstaciones: 
iHe: visto el telegrama, que hoy publica 
dti periódico local, relacionado con la inter-
vención que á la Reina Cristina se atribuye 
en la política portuguesa. 
Ks falso que la Reina Cristina haya reci-
bido á Tai v a Couceiro, y falso t ambién que 
iiaya intervenido en la política portuguesa. 
Esta áfírmacióá mía puedo hacerla fundada-
mente, porque he oído muchas veces á la 
Reina Cristina decir lo mismo durante los 
:liez y .siete año* de la re.nviu i.i que cuando 
se proclamó la Repúbl ica portuguesa, qxte 
L-v'á partid'.ria de qué cada pueblo tenga la 
f o i i n a de ( íobierno que ta voluntad nacional 
desee. 
El gobernador de Málaga me entera de 
Haberse solucionado la huelga de albañi les , 
caleros y yeseros, y que los otros ocho gre-
hlioS que holgaban por solidaridad han vnel-
to al t rabajó, y espera que los demás sigan 
el ejemplo. 
De Zaragoza comunican que m a ñ a n a vol-
verán al trabajo 14.000 obreros. Esta es una 
iiuelga ejemplar, que se ha desarrollado sin 
disparar un t iro y sin n ingún desmán . 
El Rey no asis t i rá á las fiestas de esta 
vochc cu el teatro de Victoria Eugenia, á 
ne.iehcio de las familias de los náufragos, 
por ser propósi to de S. M . no asistir á nin-
tmua fiesta hasta después de celebrados los 
funerales en Bermeo. 
Asist i rá , en cambio, con la Reina á un 
partido de pelota que, con igual fin, se j u -
gará en él frontón. 
El ministro de Marina sa ldrá m a ñ a n a de 
Madrid para acompañar al Rey desde aquí 
ú bilbao. Es probable (pie t ambién yo acom-
pañe á vS.-M. en este viaje, que du ra rá dos 
ó tres días.» 
Interrogado el ministro sobre el supuesto 
proyecto de Tratado franco-español publíca-
lo por el Times, dijo que t ambién anda-
ba alrededor del Tratado. 
Respecto al suelto publicado por Le Temps 
sobre las relaciones de E s p a ñ a y Portugal, 
de que otro periodista le habló , dijo el mi -
nistro que no sabía sino que las ú l t imas 
conversaciones que había tenido con el re-
presentante de Portugal fueron muy afec-
tuosas, y durante su ú l t ima entrevista le 
t ransmi t ió el Sr. Reivas el pésame de su 
Cobierno y expresó el suyo, con motivo de 
â catástrofe del Cantábr ico. 
Ua periodista inglés dijo que varios ame-
ricanos le habían preguntado por qué , dada 
la buena amistad que existe entre América 
y España , no se elevaba á la categoría de 
Embajada nuestra Eegación en Wásh ing-
ton, y el ministro de Estado contes tó que 
és te era un asunto á tratar, de reciprocidad, 
del que se ha hablado en las Cortes; pero 
10 sólo de W á s h i n g t o n , sino también de 
Tokio , Buenos Aires y alguna otra capital. 
Uno de los periodistas exhil>ió al señor 
o a r c í a Prieto un numero de Le Journal, que 
publica un telegrama de Berl ín, acogiendo 
la especie. 
— & M . ha recibido hoy en audiencia al 
•ministro de Hacienda de la Repúbl ica de 
Salvador y al ministro plenipotenciario de 
dicho país en esta corte. 
M á r r u e c o s 
POU TET,1ÍGRAFÍ> 
£ ! " J U P Í e n d * l a GI-MVÍÓI-Z;". 
TOLÓN 21. 1345. 
El crucero J u ñ e n de la Graviére se ha 
?iecho esta mañana á la mar, con rumbo á 
Marruecos, para reforzar la d iv is ión naval 
que en aquellas aguas tiene á su disposición 
el residente general francés. 
E l g e n e r a l L ^ a u t a y . 
CASABLANCA 21. 15,40. 
Se espera aquí al general Lyautey, el cual 
BC propone ir á Meen ra Benaboar para formar 
personalmente ju ic io de la s i tuación actual 
mn el territorio de Dulcalas. 
Es casi seguro que el Rey asis t i rá á la fun-
ción taurina, aprovechando la oportuniadd 
de asistir por la mañana á los funerales que, 
en sufragio de las v íc t imas de la cíitástrofe, 
se verificarán en Bermeo. 
La presencia del Monarca cont r ibui rá efica-
cís imamente al feliz resultado de la fiesta. 
I,a banda de música de la escuadra, que se 
halla en el puerto exterior, as is t i rá t ambién j 
á la función. Se t ras ladará á Bilbao por el 
tren de Portugalete, llegando á las dos y me-
dia. Desde la estación se di r ig i rá al Club 
Cocherito, ejecutando un pasacalle, y des-
pués á la Plaza de Toros. 
L a r a c a u d a o i ó n d a hoy* 
BlUlAO 21. 20,50. 
La cantidad recuadada hoy por la Comi-
sión nombrada al efecto por esta Diputa-
ción, se eleva á la cantidad de 19.500 pesetas, 
que sumadas á la recaudación anterior, dan 
una cifra total de 98.215 pesetas. 
L o s f u n e r a l e s . 
BILBAO 21. 21,23. 
Como ya telegrafié, m a ñ a n a , en la igle-
sia parroquial de Bermeo, Se celebrarán, con 
asistencia de S. M . , los funerales en sufra-
gio de las almas de los náufragos. 
Hoy salieron para Bermeo 19 agentes de 
la ronda secreta del Rey. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
EL CASTIGOLE UNSACRILEGO 
• La Nación, diario po r tugués , refiere que 
en el momento que una mujer del pueblo, 
después de confesarse, se acercaba á la Sa-
grada Mesa, su marido se abalanzó sobre 
ella y t ra tó de arrebatarla la Sagrada Forma, 
y que el párroco, repuesto de la sorpresa que 
le causara tan incalificable atropello, t r a t ó 
de evitarlo, y que entonces el sacrilego, al 
intentar poner su mano sobre la mejilla del 
sacerdote, cayó muerto repentinamente. 
E l suceso ocurr ió en Santarem. 
U N F O L J - E T O 
Rogamos á las numerosas personas que 
nos escriben p i d i é n d o n o s ejemplares del 
folleto con los discursos pronunciados en 
la velada n e c r o l ó g i c a organizada por EL, 
DEBATE á la memoria del sabio M e n é n -
dez y Pelayo, a c o m p a ñ e n sellos por valor 
de 0,30 pesetas si ha de remiiirseles cer-
tificado, ó por valor de 0,05 en otro caso. 
E l folleto se vende en el kiosco de Ei* 
DEBATE. 
E L W I I J E B E 
M . 
POR TELEGRAFO 
L l e g a d a á D u n k e r q u e . 
DUNKERQUE 21. 13,10. 
Poincaré. acompañado de Mr . Steeg, 
POR LáS VÍCTIMAS 
D E J A J A L E R N A 
£^5 M A D H I P 
Ei fétttHral de l R e t i r o . 
Hasta el viernes no podrá conocerse el 
.programa ín tegro del gran festival que habrá 
le celebrarse el sábado p róx imo en el Buen 
Retiro á beneficio de las familias de las víc-
timas de la ú l t ima galerna del Cantábr ico, 
poique son tantos los ofrecimientos de artis-
tas que desean contribuir al festival, que la 
subcomisión tiene que realizar una gran 
obra para acoplar todos los elementos" que 
^asta añora se le han ofrecido. 
Cada billete de entrada, que costará dos 
jesetas, llevará un número , que servirá para 
ún sorteo en el que habrá varios premios de 
importancia. Entre éstos figura un cuadro 
de D. José Villegas, otro de D. A g u s t í n 
L l n i d y , un reloj de oro y otro de plata, re 
galados por D. Carlos Coppel. 
E l alvaldc de Valencia ha telegrafiado 
aiiuiiiciando que el sábado l legará á Madrid 
tina gran cantidad de flores para que se re-
partan á todas las damas que asistan á la 
fiesta. 
POR TEI-ÉGRAVO 
E N B E L 3 A 0 
L a i iuv i i l ada b e n é f i c a . E n e l CSufo C o -
o h o r i t a . E l p r o g r a m a . 
BILBAO 21. 20,10. 
So ha reunido en el Club Cocherito, la Co-
íni.sicn orfranizadora (ie |a novillada benéfica, 
•siendo ultimados todos los detalles de la 
fiesta. 
Los matadores, como es sabido, son: José 
M n ñ a g o n i , Antol ín Arenzana (R^cajo), Se-
rafín Vigióla (Torqu i ío ) , Zacarías Lecumbe-
i r i . Alejandro Sáez (Ale) y Ju l ián Iraola. 
vSc había adquirido una novillada de don. 
Juan Sánchez Carreros, de Ríoseco; pero el 
ganadero, enterado del fin que se perseguía 
con la celebración de la fiesta, ofreció una 
herniosa corrida de toros con alguna boni-
ficación en el precio. La Comisión, para ase-
gurar el éx i to de la novillada, contes tó acep-
tan 10 la corrida, no obstante verse precisa-
ba á gravar el presupuesto. 
En la fiesta tomarán parte los espadas Co-
cherito, Manolete, Gaona, Chiquito de Be-
gona y cuadrillas. 
o J S " * notaí)1es matadores se han brindado 
gcneiosaniente á la Comisión para cooperar 
bien C f n í S U l t : U l 0 de £ pndi indo 
bien a pesar suyo, quedarse Vicente Pastor 
po impedírselo compromisos que tiene adqui-
ridos con las empresas. ^ 
La presidencia estará encomendada á muy 
distinguidas señor i tas de la elegante socie-
dad bi lbaína. 
Dada la finalidad de la fiesta, se han fija-
do precios un tanto alzados á las localida-
<ies de preferencia; los palcos, barreras, con-
trabarreras y delanteras de gradas, y los 
ja leos de sol t e n d r á n los mismos precios 
^Ue en las corridas de feria. 
A juzgar por todos los auspicios, l a fiesta 
¿xmst i tmrá un gran éx i to , y los reudimieu-
tes, ca t t s íde t t ib te^ 
desembarcó del Candé á las once y quince. 
A l hacerlo, fué saludado con las salvas 
de reglamento y los acordes de la Marselle-
sa. E l público, que era inmenso, lo acogió 
con grandes vivas. 
M . Poincaré asiste ahora á un banquete 
de 150 cubiertos, dado en su honor en el 
Ayuntamiento. 
B a n q u e t e y d i s c u r s o . 
DUNKERQUE 21. 18,20. 
El presidente del Consejo, M . Poincaré, ha 
sido obsequiado á mediodía , por el Ayun-
tamiento, con un gran banquete, al tenninar 
el cual pronunció el jefe del Gobierno un dis-
curso, del que entresacamos los siguientes 
pár rafos : 
• Hmnc cau<:acto hondfsfina impreiíióu la 
acogida dispensada por Rusia, en m i pensó-, 
na, a l representantes oficial de la nación 
a/miga y aliada. 
Tengo el finnísimo convenciiniento de que 
es inalterable la amistad que une á los dos 
paisas, .pues lejos de entibiarla el tiempo, 
ha venido dándole , por el contrario, nueva 
fuerza y alientos. 
Tienen Rusia y Francia igual interés en 
mantener firme, inquebrantable, su alianza, 
por cuanto, merced á ésta, puede la diploma-
cia de una y otra nación obrar de común 
acuerdo para el mantenimiento de la paz. 
Y en esta unión , completada y ensancha-
da por la cordial inteligencia con Inglate-
rra, no puede ver nadie n i n g ú n propósi to 
provocador n i agresivo. 
Eminentemente pacificadora es, en efecto, 
esta agrupación de tres potencias amigas. 
Ahora bien, sólo puede la fuerza material 
y moral dar valor á nuestra amistad y atraer-
nos perseverantes concursos ajenos. 
Conviene, pues, acrecentar, no sólo nues-
tro poder mi l i ta r y naval, sino también , y 
especialmente, la unidad del esp í r i tu nacio-
nal, por ser éste el que da fuerza, gloria é 
inmortalidad á un pueblo.» 
La oración de M . Poincaré fué interrumpi-
da con frecuencia por grandes aplausos y 
aprobaciones. 
P o í n e a r é e n P a r í s . 
PARÍS 21. 22,35. 
E l jefe del Gobierno, M . Poincaré , acom-
pañado de M . Steeg, ha llegado á esta ca-
pital á las cinco de la tarde, por la estación 
del Norte, en donde fué recibido y saludado 
por todos los ministros, autoridades y una 
gran muchedumbre, que le aclamó. 
POR TELÉGRAFO 
L o s r e s t o s m o r t a l e s , 
TORINO 21. U/IO-
Kan llegado los restos mortales de la du-
quesa de Génova. 
Las tropas lea tr ibutaron los honores de 
ordenanza. 
Not ic ia d e s m e n t i d a . 
VlENA 21. 15,30. 
En cierto centro autorizado desmienten 
terminantemente la noticia de que el minis-
tro de Negocios Extranjeros, Sr. Berchtold, 
emitiera juicios sobre E s p a ñ a y S. M . Don 
Alfonso X I I I , en t é rminos incorrectos é 
inadecuados á las cordiales relaciones que 
umen á Austria y E s p a ñ a . 
L a p r i s i ó n de A i m e l d a . 
LisnoA 21. 15,40. 
El eneargado de Negocios de Austr ia ha 
confereuciado con el presidente del Consejo 
respecto á la prisión (le Juan Almeida. 
En su diario Repúbl ica , Antonio Almeida 
manifestó su opinión contrar ía á que les sea 
aplicado el régimen celular á los presos po-
lít icos. 
Do v i a j e . 
LISBOA 21. 18,20. 
E l director general de Hacienda y Colonias 
marcha á Inglaterra. 
Después vis i tará Holanda y Francia. 
E l ministro de Marina se ocupa con una 
casa inglesa de construcción, de la adquisi-
ción de material de guerra y naval. 
L o s montanegr inosy r e o h a z a d o s . 
CONSTANTINOPLA 21. 22,10. 
Las fuerzas moirtenegrinas que se apode-
raron de Bcrana han sido desalojados de d i -
cha posición ipor los turcos. 
E l gran visir , H i m i Pachá , ha presentado 
su d imis ión , habiendo sido aceptada. 
A N D A L A J U S T I C I A 
E l día 16 del actual se sintieron enfermos 
la hermana de un amigo nuestro y su her-
mano polít ico. 
Avisado el 17 el médico de cabecera, diag-
nosticó la enfermedad de intoxicaeión, ce 
carácter grave, debido á haber ingerido sus-
tancias en malas condiciones. 
Cumpliendo con su deber, el citado fa-
cultativo d ió parte al Juzgado de guardia, 
llevando personalmente el oficio de refe-
rencia. 
Ante la gravedad del caso, repi t ió la v i -
sita á los enfermos, á las doce de la noche, 
y admirado no se hubiese presentado el Juz-
gado, el misino doctor, acompañado por un 
individuo de la familia, se personó, por se-
gunda vez, en la Casa de Canónigos para 
cerciorarse si hab ían entregado al señor juez 
el oficio por él entregado. 
Como la contestación fuese afirmativa, y 
con la conciencia del deber cumplido, se re-
t i ró del Centro mencionado, creyendo que 
la justicia cumpl i r ía con lo suyo. 
Y, efectivamente, el martes, á las once de 
la noche, no se había presentado en el do-
mici l io de los pacientes autoridad alguna 
para hacer las indagaciones propias del caso. 
En su consecuencia, en dicho día y hora 
se personaron de nuevo en el Juzgado de 
guardia un hermano de la paciente y el 
mismo individuo de la familia que acompa-
ñó el primer día al médico al referido Cen-
tro, en donde pudo comprobarse que el par-
te constaba en el l ibro de guardia, y en su 
día 17, sin qne esto fuese óbice para que se 
tomase determinación alguna. 
En vista de lo cual, el señor juez de guar-
dia, que era el del Hospicio, se personó en 
el domicilio indicado. 
Sin comentarios. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÍORArO 
El "Valvanora". Emigrante» á Bu»nos Airea, 
CÁDIZ 21. 18. 
Procedente de la Repúbl ica Argentina, l)a 
llegado á este puerto eí vapor Valvancra, 
de la Compañía de Pinillos, deaembaroaudo 
mincho pasaje, eou destino á varios puertos 
del Cantábr ico . 
At racó en el muello nuevo. 
Mañana zarpará pa/ra Barcelona. 
—En el tren mix to han llegado, proceden-
tes de diversos puntos, 392 emigranteí i , em-
barcando en «1 vapor María Blanca, de la 
Compañía de Hambiurgo, que m a ñ a n a zar-
pará para Buenos Aires. 
Contrabando de armas. 
TORTOSA 21. 22,15. 
El con tía maestre del Amelia, el ayudante 
de Marina de Tortosa y un oficial é ind i -
viduos del Cuerno de Carabineros han des-
cubierto un contrabando de tabacos. 
Int imaron á los contrabandistas, pero és-
tos huyeron, dejando abandonados 35 far-
dos. 
Ha sido detenido un individuo, que se 
croe complicado con los autores del al i jo. 
Causa por injuria. 
CORUÑA 21. 
En esta Audiencia se ha visto la causa 
seguida contra el director del semanario 
tradicionalista £ 1 Reque té por injurias al 
finado Sr. Fe rnández Latorre, re t i rándose la 
acusación. 
—En la sesión del Ayuntamiento se dió 
.lectura de una instancia pidiendo la Plaza 
de í o r o s para dar una corrida á beneficio 
de la Asociación de la Prensa. 
vSe l id iarán reses de Veragua, y vendrá 
Bienvenida para dar la alternativa á Celi-
ta. La corrida se efectuará en Septiembre. 
—Han zarpadp de este puerto tres vapo-
res correos: el Bahía Blanca, a lemán , para 
la Argentina, con 225 pasajeros; el Reina 
Cristina, español , y el Corcovado, a lemán, 
para la Habana, con 147 y 52 pasajeros, res-
pectivamente. 
EN A N T S Q U £ R * 
C O G I D A D E P O S A D A S 
POR TKUvGRAFO 
ANTEQUERA 21. 21,15. 
Re ha lidiado gamado de Solís por las 
cuadrillas de Gallito y Posadas. 
Los toros, regulares, matando en total-
siete caballos. 
Gallito despachó á su primero de media es-
tocada, buenís ima ; en su segundo estuvo des-
graciado, dando cuatro pinchazos, una esto-
cada y tres intentos ; al quinto lo ma tó de una 
soberbia estocada, que le valió cortar la 
oreja. 
Posadas fué cogido por su primero, su-
friendo sólo un fuerte varetazo, y le ma tó 
después de pinchar cuatro veces; al segun-
do, que era difícil por estar huido, le atizó 
tres pinchazos y dos buenas estocadas, des-
cabellando á la pr imera; en el que cerró 
plaza escuchó una gran ovación por un vola-
pié colosal. 
EN C U A R T A P L A N A i 
N I C O L Á S N I C K U E B Y 
B I L B A O E N F E R I A S 
PASTOR, COCHERITO 
C H I V I T O DE BECOÑA 
POR TELÉGRAFO 
DE NUESTRO REDACTOR 
BILBAO 21. 20,45. 
La entrada es u n formidable lleno, 110 vién-
dose un claro n i en palcos n i en gradas, n i 
en tendidos. 
P r i m e r o . 
Que atiende por Grajito, y es negro, reco-
gidito de pitones. 
Pastor veroniquea, resultando la cosa des-
lucida por mor del excesivo movimiento de 
pinreles. 
E l toro tiene mucho poder y anda muy 
bien de bravura, recargando, al tomar las 
varas y volteando á los caballos en una 
buenís ima faena de seis picotazos, en cinco 
de los cuales hay descenso y porrazo. 
Morenito prende un par caldillo, sufriendo 
un achuchón y saliendo encunado. Luego re-
pite con otro, bueno. 
Arauguito no hace m á s que cumplir . 
Pastor toma los trastos de asesinar, dis-
cursea elocuenteniente y pasa desde cerca, 
pero deconfiado. Cuarteando y alargando el 
brazo, larga un sablazo, quedando el estoque 
ladeado. 
E l 'público pita al madr i leño . 
Segundo. 
Legañoso ; negro, zaino. 
Cástor Ibarra le sale al encuentro para ha-
cerle los honores, que consisten en unas 
cuantas verónicas, que no entusiasman pre-
cis-amente. 
Sin gran bravura, se llega el toro cuatro 
veces á los caballos, proporcionando dos caí-
das á los del cas toreño, 5' haciéndole la d i -
sección á un penco. E n este primer tercio hay 
que anotar un quite sa ladís imo que Chiquito 
de Begoña remata, con mucho arte, torean-
do de frente por de t rás . (Muchas palmas). 
L imeño y A r m i l l i t a colocan, con pronti-
tud y aseo, los pares reglamentarios. 
Cocherito de Bilbao trastea valiente, cun-
fiando al toro, y un po;o procipitadamente, 
se t ira á matar, seña lando un pinchazo. 
Otra faena, y vuelve á pinchar. Después 
de m á s pases, se t i ra por tercera vez y deja 
clavado medio estoque. U n volapié reniiata la 
vida del toro, y el públ ico aplaude. 
T e r c e r o . 
Mayor que sus difuntos hermanos es Me-
sonero, que vi.-te d~ ^egro y tiene unos f i " 
iones grandes y afilados. 
Chiquito de Begoiia 110 quiere ser menos 
que sus compañeros , y despliega el capote 
delante de la fiera, dando lunas verónicas 
buenas, que se aplauden. 
' A 
V . 
F A . L 1 J 
V l l í 
Cinco varaa y dos falldcitní0itoB cabnl'a-
res constituyen el primer torció. 
E u el eegiuido, hay un excelc^tiSinic pai 
del joven Muñagor r i . ¡Bien, nuuaad io l 
COGIDA D I L CHIQUITO 
Rufino San Vicente comienza su faena de 
mulota, saliendo perseguido &} dar un cam-
bio. No se apura por eso el tMlbaíno, y con-
t i n ú a toreando muy de cerca y muy valien-
te, saliendo enganchado y .".endo en el bia-
zo izquierdo, de un derrote que el toro le 
ti11*- A . 
Pastor se va al toro y le da media eslocada 
buena, á la que sigueu unos cuantos pas^S 
y un magnífico volapié y un acertado des-
cabello. ( O v a c i ó n vuelta a l ruedo y oreja.) 
Cuar to . 
Ch ícue lo ; de salida, tropieza con los pi -
queros, y por no despreciar su Jnvitacu.n, 
mete cinco veces los cuernos en los potros, 
haciendo medir el suelo á un varilarguero. 
Con habilidad y prontitud ponen sus pali-
troques los rehileteros de tumo, Araujo y 
Vi to . 
E l animal está incierto. Vicentillo muletea 
con la izquierda, demostraiulo arte y vista, 
y en cuanto el amigo cuadra, lía el diestro 
y se mete con un pinchazo bueno. Otros 
cuantas muletazos de valiente, y una estoca-
da delantera y atravesada, que mata. (Pal-
mas.) 
Q u i n t o . 
Diablo. Con escaso poder acepta cinco al-
filerazos, quedando muerta una acémila. 
Banderiliean vulgarmente Armi l l i t a y Pul-
ga de Triana. 
Y Cocherito trastea sin parar y sin re-
matar un solo pase. Desde lejos entra Cás-
tor, para un pinchazo, repitiendo con otro 
igual en el pescuezo, dando pruebas de un 
terror pán ico . Después se cansa de pinchar, 
perdiendo el trapo en dos ocasiones, y ter-
mina descabellando. (Bronca.) 
Sexto. 
Murciano, con terno negro y bragas, apa-
ñad ito de cabeza. 
Es b rav í s imo este toro, entrando con cora-
je á los montados, de los que toma cinco 
puvazos, por tres caídas y un penquicidio. 
Zuri to , hecho un hombre, picando muy 
bien. 
Los chicos de Vicente nos amargan la 
vida con los palos en la mano. 
Y el madr i l eño , ganoso de palmas, torea 
entre los mismos pitones, parando conm los 
buenos, y barriendo los lomos del cornúpe-
to o n la muleta. Hay, sob.e todo, unos 
pases de pecho tan ceñidos, que los pitones 
levantan los alamares, y levantan... al pú-
blico, que aplaude con delirio. Después de 
la monumental faena hay inedia estocada en 
las agujas y un descabello á la primera. 
(Ovación y oreja.) 
S é p t i m o . 
Es de Urcola, cárdeno, y se llama Ten-
dero. 
E l animal es muy bravo, y dunn iéndosc 
en la suerte toma cinco varas, dando tres 
tumbos y matando un caballo. 
Morenito de Valencia y Vi to se hacen 
aplaudir al clavar bien cuatro pares de ban-
derillas. 
Pastor hace una bonita faena, parando 
mucho y adornándose , rematando algunos 
pases, tocando los pitones. Hay pases muy 
bonitos, y Vicente se cambia con frecuencia 
la muleta de la derecha á la siniestra. Des-
de corto, y tóo seguía , se t i ra , dejando un 
volapié, algo caído. Luego coloca un pin-
chazo y descabella al tercer intento. (Pal-
mas á la faena.) 
Octavo. 
Chamusquino, de Par ladé . 
Cocherito le veroniquea bien. 
Toma Citamusquiiio cinco varas y mata 
un jaco. 
Cástor Ibarra coloca dos buenos pares, al 
cuarteo uno, y el otro de frente. 
Con la muleta se adorna, dando pases de 
molinete y otros, que son aplaudidos. Entra 
á matar y pincha en hueso, dando i n á s ca-
potazos y reoitiendo con una estocada la-
deada y tendida, descabellando á la segun-
da. (Palmas.) 
E s t a d o do Chiqu i to . 
BlLUAO 21. 22. 
Según el parte facultativo. Chiquito de 
Begoña tiene una dis tensión ligamentosa eu 
la ar t iculación del húmero-cúbi to radial. 
Es de pronóst ico reservado. 
E s t a d o de Klanolate . 
El diestro Manolete está muy animado y 
sostiene largas conversaciones con los ami-
gos que le visitan. 
Hoy le practicaron los médicos una nue-
va cura, encontrando al diestro en tan buen 
estado, que en caso de no sobrevenir com-
plicaciones, que no son de esperar, opinan 
que el espada cordobés podrá volver á torear 
dentro de unos quince días .—T. 
EN C U A R T A PLANAs 
DE ALHUCEMAS. PAGOS DEL ESTADO. 
LA TEMPERATURA. EL DIA EN LA DI-
PUTACION. RELIGIOSAS. BOLSA DEL 
TRABAJO. ESPECTACULOS. 
Cámara oficial de Comercio 
rDibujo de R. M A R t N . ) 
MULEVÍHLUER^ m ' y "i"8- hlJ» K l Morabito AMI, acaba de entrar en Marraquéa. 
EL GSHSftAl.—Pu#i «ue no» h. p«„t0 de ..,ro y... d9l Mlor de 8u padrí¡<< 
Desde i.0 de Julio hasta el 15 de Agosto 
el movimiento estadís t ico en la Cámara de 
Comercio ha sido el siguiente: 
Correspondencia circulada: 1.549 documen-
tos, divididos en 36Ó entradas y 1.183 sali-
das. Las entradas comprenden: Oficiale».— 
Cámaras , 74; Fomento, 23; Ayuntamicsnitos 
de la provincia, fines estadíst icos, 60: Otras 
dependencias, 23; Cuerpo Consular, 7. Total , 
187. Informaciones solicitadas del extranje-
ro, 41. Idem i d . del interior, 6. Idem relacio-
nadns fines corporación, 32. General, 100. En 
juuto, 366. 
Las salidas comprenden: Oficiales.—Cáma-
ras, 48; Fomento, 37; Ayuntamientos de 
la provincia, fines estadís t icos, 233, y Gobier-
no interior, 136; 369. Otras dependencias, 28. 
Total, 462. Informaciones remitidas al ex-
tranjero, 38. Idem al interior, 14. 7dem rela-
cionadas fines corporación, 139. General, 510. 
En junto, 1.183. 
Servicios diversos realizados (dictámenes, 
instancias, consultas, adhesiones., etc.^Aran-
celes: Informe sobre exportación d.e hierro 
viejo.--Comunicaciones: Informe sobre con-
cesión de franquicia telegráfica á las Cáma-
ras. Instancia al ministro de la Gobernación 
sobre modificación del reglamento de Telé-
fonos. Adhcaión á La Cámara de Rarcelona 
sobre este mismo asunto.- Impuestos: Ins-
tancia al Ayuntamiento sobre devolución de 
multas relacionadas con la provisión de .pa-
tentes para la venta de alcohol.—Obras pú-
blicas: Informe sobre concesión de facilida-
des á los proyectos de ahuvibramicntos de 
aguas. Nuestra adhesión ó la Cámara de 
OHhncla sobre este asíT.nto.—Presupuestos 
generales: Informe sobre circular de la Cá-
mara de Comercio de Cóixlpba. referentje á 
gtravátnenes en presupuestos. -Reformas so-
cialest; Informe « b r e consulta formulada por 
los patronos de KI paslcluría «Villa Monvis-
cot».—Traiisi>ortcs: Informe sobre creadión 
de una Liga internacional de cargadores, re-
lacionada con los conorimicntos de embar-
que. Idem sobre supres ión del impuesto de 
tonelaje, como medio de facilitar la exporta-
ción de algunos producto^.—Tratados de co-
mercio: Informe de esta Cámara sobre revi-
sión del Tratado h ispano-por tugués .—Expo-
siciones: Informe referente á la organizada 
j en Barcelona por la Unión de productores 
Jde E s p a ñ a para el fomento de la exporta-
ción. Instancia al ministerio de Fomento re-
lacionada con la que tuvo lugar en Buenos 
Aires en 1910. Informe sobre el X Congreso 
mtoruaaionftl de Estenografía (Madrid, Sep-
fc^mbie-Octubr^í ^ 
D e s d e M e í n i a 
POR TEUÍC.UAI'O 
A las seis de la maña na salió en auto-
móvil el general Aldave, dir igiéndose ¡u 
Avanzamicuto de .San Juan de las Minas. 
A l pasar por Nmlor, él generé! Jorda^ 
Síilió con las tropas allí acampadas, p ^ 
rendirle \os honores. 
A l llegar á Segangan, el genéml AlJav< 
y su acompañamien to , totnfttpg la enríete» 
ra de RwíBl-Modua , hasta llegar á las 
mediaciones de Sidi-Vahia, donde montaroq 
á caballo, para continuar la CMIM.MÓII. 
Dcsdr dicho pnnlo, un c-scr, idrón ¿le Llt 
s í tania escoltó í 1' ; - -v^dñ-Vi ' a r ios hasta 
el nuevo zoco de Hachar t -Al í . 
Entre loa aconípauameá deJ citado gene* 
ral figuraban el U n k i ú c coronel Sr. Costa, 
comondante Esninosa de '"s Monteros, ra. 
p i t án Sonsa, in térpre te Marín, el médico 
Scnret y el fotógrafo Welkinfls. 
La inar.-.lu, c|iic BC hizo bordeando las fal-
das del monte Siduit, fué penosísima, lu-
biendo resbalado algunos caballo», 
A las nueve y un día de la mañana , el re-
ferido zoco estaba an imadís imo. 
A l divisar á íoí expecm'.on 1; ii B los caí-
des de Guelaya, que se hallaban cu el zoco, 
BoKejÓn al encuentro del gcueral A l d a w . 
ante quien hicieron demostracionei de amor 
á E s p a ñ a . 
E l general Aldave y su séqui to recorrie-
ron todo el zoco, el cu^l Cr'tá situado bajo 
la posición de Ulad-Cauen, la cual lo do-
mina. • , 
E l géua téL á las once y media, revisto las 
tropas de dicha posición. 
Luego mardiairon hacia las posiciones 
de H a d d ú Ala i y Kaddur , que son 
las más avanzadas de nimstra línea y ocu-
padas por el batal lón de Tarifa. 
En el oatílino de Tanriart á Hamed, los 
expedicionarios se encontraron con los ca-
zadores de Ciudad Rodrigo, que efectuaban 
un pasco mi l i t a r . 
Almorzaron en Tauriart HameJ, y des-
pués se dió un pequeño descanso á la tropa 
y al ganado 
Regresaron luego al Avanzamiento, doiv 
de ocuparon nuevamente los automóvi les , re« 
gresando seguidamente á Meli l la . 
MOVIMIENTO O B R E R O 
L A S H U E L G A S 
POR TKLÉGRAFO 
L o s a l b t a ñ i l o s . J u n t a g a n a r a l . E n la 
C a s a de l P u e b l o . V i s i t a s a l G o b e r -
n a d o r . E l t r i b u n a l a r b i t r a l . 
ZARAGOZA 21. 14,40. 
En la junta general celebrada por los ai-
bañi les se ha dado cuenta de la fórmula 
acordada por los representantes de las So-
ciedades obreras, en su reunión con los de 
los patronos, siendo acogida con protestas,' 
frases gruesas y amenazas. Dicen, la ma-
yoría , que quedan ahora en peores condi-
ciones que antes de la huelga. 
Esta tarde, á las cinco, habrá un mi t in eu 
la Casa del Pueblo, temiéndose resulten vio--
lentas las discusiones, por cuanto son mu-
chos los que hablan de «traidores». Los me-
ta lúrgicos comentan, t ambién con disgusto, 
la solución. 
E l gobernador ha recibido innúmeras v i -
sitas, siendo por todos muy felicitado por 
la aceptación de la fórmula, aceptación que 
consideran como un triunfo personal suyo, 
debido á la habilidad con que ha sabtdo lle-
var el asunto. 
Han disminuido mucho y» laa précíy,0'a-
nes policíacas. 
E l jueves p róx imo quedará nombrado el 
t r ibunal de arbitraje. 
Los a lbañi les se reuni rán nuevamente esta 
noche para acordar levantar el parp; volve-
rán todos al trabajo. 
D e s i s t i e n d o da un mi t in . A m e n a z a s á 
F o n t . E l a c u e r d o . 
ZARAGOZA 21. 15,10. 
Los obreros han desistido de celebrar el 
m i t i n que tenían anunciado. 
En la reun ión celebrada esta mañana pof 
la junta general de a lbañi les , lanzáronse 
amenazas contra el agitador Font ; pero és te 
logró imponerse. Discut iéronse las basesf 
una por una, especialmente la segunda^ 
pues no quieren, en absoluto, trabajar en 
compañía con csquirols, presentándose una 
proposición, pidiendo el previo despido de 
és tos . Tras tan larga cuan viva discusión, 
se acordó visitara una Comisión al goberna-
dor para solicitar de él llamase á los patro-
nos para decirles que antes de entrar al tra-
ban) los huelguistas vayan los esquirols al 
Centro obrero á dar explicación de su con-
ducta á los compañeros parados. De no ha-
cerlo así los esquirols, segu i rán aquéllos en 
huelga. 
L o s t r a n v i a r i o s p a r o í s t o n en au a o t l « 
t u d . P r o p o s i c i ó n d a s e c h a t í a . 
MURCIA t i . 18,20. 
A la reun ión de huelguistas tranviarios, 
convocada por el director de la Compañía, 
asistieron todos aquéllos. E l director leí 
aconsejó que depusieran su actitud y qaé 
presentasen nuevas bases, prometiendo sor 
meterlas á la aprobación del Consejo de Ad/ 
minis t rac ión de Bruselas. Con esto se diá 
por terminada la reunión, congregándose 
acto seguido los huelguistas en el Centro 
obrero. E u esta segunda reunión acordardu 
los obreros persistir en sus pretensiones, Itó 
que han originado la huelga, y rechazar, 
por lo tanto, la propuesta hecha por el di» 
rector. 
E l asunto, pues, no ha cambiado, sino 
para empeorar, pues parece que otros oficioá 
se hallan decididos á secundar la huelga da 
los tranviarios. 
U n a r e u n i ó n . Batses r e c h a z a d a s . 
MÁLAGA 21. 22,20. 
A la una de lta tarde se reunieron en 6 
Gobierno c i v i l los patronos y obreros í / V 
giles, yeseros y caleros, para acordar Vi» 
bases para la solución de la huelga. 
Los reunidos firmare:* un tscrito de bases 
Los representantes de los obreros fueron i 
dar cuenta de la solución á las vSociedade/ 
respectivas. 
La Asamblea rechazó las bases, desautor* 
zando á quienes las firmaron. 
r romov ióse un gran escándalo , acudiendí 
la Cinnrdia c i v i l . 
Los demás gremios de construcción adop 
taron la misma actitud. 
L a Hencmér i ta sigue patrullando por lai 
calles. 
—Las fiestas cont inúan en desaui r." "• ^ 
á pesar de la afluencia de fómstetoé. 
M O i £ Y HftflD 
C p f M E ¥ I S R I N O J I 
POR TlvI.ÉGRAFO 
MOUUNS 21. 21,10. 
Muley Hafid ha asistido á la comida coA 
que el prefecto obsequió al Consejo ceneral 
de la ciudad. J * 
A l ex Su l t án le acompañaban el i n t é r p r c 
te y el médico, del cual no se senara u» 
momento. * 
A l terminar el banquete, buho brindis, 
contestando Muley por medio de su in t éP 
prete á las alusiones de que fué objeto. 
Inmediatamente después regresaron MU' 
ley y sus acompañantes á Vichy, donde l & 
^aron completameuee & noche. 
í 
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Mnas.'frfo áe la Guerra. Real decreto nom 
ibratulo segundo jefe del Gobierno mi l i t a r 
de Cent i al general de b r i n d a D . Josó Mo-
ragas Tejera. 
—Otro nombrando general de la segunda 
brigada de la segnmla división al gmeral 
de brigada D. Carlos IMendergast y Roberts, 
l i iarqiKs de Prado Alegre, 
. —Otro nombrando comandante general de 
Arti l lería de la sexta región al general de 
brigada I ) . José vSanchís y Gui l lén. 
—Otro nombrando general de la segunda 
brigada de la undécima división al general 
¿le brigada D . José Gómez Arce. 
—Otro nombrando vocal de la Inspcvc ión 
general de los establecimientos de Instrnc-
ción é Industria mil i tar al general de br i -
gada I ) . Joaquín de la Llave y García . 
MDilsít'rio de Hacienda. Real orden nom-
brando á D. Juan l'eralta García agente es-
pecial de la Asociación general de fabrican-
tes de azúcar de Hspaña en las provincias 
Sevilla y I luelva. 
Min¡,tv,-io de la (•obenwción. Real orden 
nombrando, en vi r tud de concurso, director 
médico de la Estación sanitaria del puerto 
de Arrecife de Lauzarote á D . Jaime Pons 
Pardo. 
Ministerio de tp&trucidn pública y líellas 
rArtes. Real orden disponiendo se ponga en 
conocimiento del ministro de la Goberna-
ción que la Diputación provincial de Cnenca 
adeuda á los maestros importantes cantida-
des de&dé bace m á s de veinte años por con-
cepto de aumento gradual de sueldo, & fin 
de que ordene á la referida Di nutación el 
cumplimiento de lo preceptuado en la v i -
gente lev de Instrucción publica. 
—Otra' declarando desierto el concurso df 
ttoslado para proveer una plaza de profesóla 
numeraria de la Sección de Ciencias de la 
rscuela Normal Superior de MAS'.T.S de 
Navarra, y disponiendo se anuncie la provi-
sión á concurso de ascenso. 
' —Otra ídem i d . para proveer un;-, p.aza 
de proí tsoi de la Sección de Cienci '3 le la 
E-scucia Norma] Superior de Maestras de 
Málaga , v disponiendo se anuncie la provi-
s ión á conc urso de ascenso. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo cine durante la enfermedad del sub-
director de Obras pi'iblicas, D . Ru;o García 
Iveudueles, se encargue de la menvi.macla 
subdirección el jefe del negociado central, 
D . Joaquín de Aguirrc y López de CCV.JÍÍI. 
las oposiciones á escuelas puedan celebrarse 
en las capitales de las provincias, se baga 
extensiva á ella esta disposic ión. / 
Se agrega en el informe que el ministro 
aceptó las bases que antececien, reitaraobu 
el envío de certificaciones de haberse eleva-
do aquél las á acuerdo oficial y de relaciones 
por distritos judiciales y pueblos, de las es-
cuelas existentes en i.0 de Enero de 1913 
con expres ión de los sueldos que disfruta-
ban los maestros y material asignado á cada 
escuela, añadiendo que el importe de las alu-
didas atenciones, (leberá ser ingresado t r i -
mestralmente en las Delegaciones rte Hacien-
da por las Diputaciones, y que no habiendo 
crédito en el actual presupuesto para pago 
del exceso que el acuerdo supone, esperaba 
que por este año se siguieran en la fonna 
que vienen fac iéndose todas las obligacio-
nes, incluso los aumentos ocasionados por 
el concurso que se anuncia.» 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Peregrinación madrileña 
á Ktra. Sra. de Lourdes 
Una Comisión de la Junta organizadora 
de la peregrinación anual á Nuestra Señora 
de Lourdes, ha visitado al excelent ís imo y 
reverendís imo Prelado de la diócesis para 
darle las gracias por su eficaz cooperación 
al buen éxi to alcanzado en la realizada du-
rante el pasado mes de Junio. A l mismo 
tiempo expuso á su i lus t r í s ima el propósi to 
de realizar la próxima en la primera quin 
cena de Junio de 1913. 
K l i lus t r í shno señor Obispo, con la bou 
Üad en él caracter ís t ica, ponderó y a labó los 
Sacrificios realizados por la Junta y a len tó 
á la Comisión para que siguieran todos tra-
bajando con empeño en fomentar estas ma-
nifestaciones públicas de la piedad cristia-
na, concediéndoles al mismo tiempo su ben-
dición 3' aprobación para realizar los traba-
jos preparatorios. 
£ Dicha Comisión, que salió altamente sa-
lisfeclia de la buena acogida del reverendi-
pimo Prelado, nos consta que se propone 
dar á conocer en breve las condiciones del 
yiaje. 
U3 mwm ummm 
Y SÍJS 
ESOU.US DE m m m m n 
Sin perjuicio de comentar y discutir la 
resolución que el señor ministro de Instruc-
ción pública adopte sobre el acuerdo tomado 
por las Diputaciones vascongadas, damos 
hoy lo resuelto por estas entidades, para co-
nocimiento de nuestros lectores, esperando 
.que el Sr. Alba sabrá salir del impace en 
que se ha metido, ó dicho en más propiedad, 
en el que la Dirección general de primera en-
señanza ya le ha metido, que no es flojo n i 
fácil de resolver, dado el tiempo que ha 
pasado y los derechos que este aplazamiento 
ha creado y que habrá que lastimar por i n -
curia é ignorancia. 
A c u e r d o do !a D i p u t a c i ó n . 
Las bases del acuerdo son las siguien-
tes: 
«Serán cargo ú obligación de las Diputa-
)iones vascongadas: 
Primero. Reintegrar al Tesoro. 
A . Importe de los sueldos legales que dis-
frutaban los maestros en las provincias vas-
Tlongadas, con arreglo á los presupuestos mu-
nicipales correspondientes a 1901. 
B. La asignación de adultos que, como 
Obligatoria exis t ía en la referida época en 
\os pueblos níayores de diez m i l habitantes, 
j u i cos á los que la ley imponía el deber de 
¿ostener esta enseñanza. 
' C. E l importe del material para las escue-
las diurnas y las indicadas de adultos, con 
Relación á lo consignado en los presupuestos 
jtnunicipales de 1901. 
Segundo. Los Ayuntamientos vasconga-
dos, seguirán abonando trimestralmente á 
Jos maestros, las atribuciones que hoy les 
¡pagan, hasta que vaquen las. escuelas, y se 
provean con nuevos maestros.. 
Tercero. Asimismo, segui rán abonando d i -
rectamente los gastos relativos á los locales 
tie las escuelas y los alquileres de las habi-
jtaciones de los maestros. 
Cuarto. De la misma manera, se rán de 
¿argo de los Ayuntamientos, los aumentos 
motivados por este servicio de alquileres, 
puando se aumente el n ú m e r o de viviendas. 
Serán de cargo del Estado: 
A . Los gastos que suponga elevar la do-
tación de los maestros de la que percibieran 
en 31 de Diciembre de 1901, con arreglo 
* la categoría de la escuela, á lo que corres-
fonda pur escalafón, á los maestros que 
la regentan. n 
B. Los aumentos que se ocasionan por los 
¡semejos de adultos y material para los mis-
mos, establecido en v i r tud de lo dispuesto 
í n Red decreto de 4 de Octubre de 1906 v 
disposiciones posteriores. 
C. E l personal y material de las nuevas 
tscuebs creadas y que se crearon por i n i -
ciativa del ministerio de Inst rucción pú-
blica. r 
Las Diputaciones vascongadas, para ejecu-
i a r estas bases, p resen ta rán al ministerio 
« n a rcmción certificada por distritos j u d i -
giales y pueblos de las escuelas comprendi-
das en los presupuestos municipales de 1901 
%on expresión de las dotaciones Ico-ales dé 
;Os maestros y gastos de in-aterial, Jara que 
pi ministerio pueda comprobarla y fijar las 
eantidades que anualmente deben abonar al 
^Estado por estos conceptos, los cuales se pa-
garan trimestralmente. 
_ Asimismo abonarihr por lo que respecto 
íü ejercicio consientan los aumentos héb i -
pos o que hubiere, á consecuencia de las dis-
posiciones dictadas desde r.» de Enero de 
Ürfi î̂ ltaciÓ11 de Guipúzcoa espera que 
tef M '01bieni0' sin iWuicio dd ré-imeu 
Establecido, concede á oíra provh ciagó re 
* S á l ! S ^ n t * 5 t Cle CaAter autonótíi-ó de^centrahzador, como por ejemplo que 
POR TKT.fiGRAFO 
a s i t u a c i ó n en n i c a r a g u a . Qusrni< 
c i ú n a c u c h é l i a s l a a 
NlCAUACUA 21. 16. 
La guarnición de la vi l la de León (al Ñor 
te de Managua) ha sido pasada á cuchillo 
por las rebeldes. E l número de muertos se 
eleva á 400; 70 soldados escaparon con vida, 
porque huyeron antes de penetrar los i n 
surrectos en la ciudad. 
Un i?e >orrtbareo« 
WASHINGTON 21. 20,35-
A petición del Gobierno de Nicaragna, 54 
hombres del crucero americano Tacana des-
embarcaron en Bluefíeld, á asegurar lu trai i 
qnilidad de la ciudad. La medida parece 
iniciar que el movimiento revolucionario re 
percut ió por la parte del Golfo. 
Rrlovimíenta h u e l g u i s t a . P a i * a ! i z a c l ¿ n 
del t r á f i c o . P e r j u i c i o s a l c o m e r c i o * 
R í o JANEIRO 21. 17,25. 
Los arrumbadores del ferrocarril de la 
Compañía Leopoldina es tán en huelga hace 
dos días . 
El movimiento se desarrolla pacíficamen-
te, t raduciéndose en una paral ización par-
cial del tráfico del puerto de Río, que causa 
incalculables perjuicios. 
El comercio prepara una protesta contra 
los directores de la Leopoldina. 
Los periódicos apoyan á los huelguistas. 
La s i tuación de Los Santos ha empeo-
rado. 
Cont inúan en huelga 3.000 dockers. 
Entre ellos y las patrullas que recorren 
los muelles se han producido ya conflictos. 
• E l Gobierno ha decidido enviar un barco 
de guerra. 
R e m o r e s de c r i s i s . E r a un "canard11 . 
R í o JANKIKO 21. 18. 
En estos úl t imos días ha circulado con i n -
sistencia el rumor de una crisis ministerial . 
Se llegaba á dar por segura la salida del 
Sr. Toledo, ministro de Agricul tura . 
La noticia causó viva impresión en la opi-
nión públ ica, considerándose como un ver-
dadero desastre político la retirada del se-
ñor Toledo, en estos momentos, en que pre-
cisamente planeaba grandes trabajos de u t i -
lidad públ ica, que cont r ibu i r ían notablemen-
te al desarrollo del cemercio y de la i n -
dustria. 
Estos rumores, sin embargo, se han visto 
desmentidos en los Círculos polít icos, en los 
que se declara la noticia totalmente despro-
vista de íundameuto . 
P r e s i d e n t a p a o i ^ s t s . 
LIMA 21. 22,10. 
El nuevo presidente de la Repúbl ica lo 
consideran en los Círculos políticos como 
inspirado con propósitos pacifistas y d e e Ü 
do á solucionar de mutuo acuerdo .ó por me-
dio de'Comisiones arbitrales, cuantas cues-
tiones tiene pendientes esta Repúbl ica con 
sus vecinas, respecto á delimitaciones de 
fronteras. 
E l p r o y c o i o de p r e s u p u e s t o s . 
SANTIAGO CHILK 21. 22,25. 
Están ' de acuerdo todos los partidos parta 
aceptar el proyecto de presupuestos estable-
cido por el Gobierno para 1913, pero sin 
aumentos de gastos. 
E l "Anton io L ó p e z " . 
VKUACRÜZ 21. 22,50. 
Procedente de la Habana ha llegado hoy á 
este puerto el vapor de la Compañía Tras-
at lánt ica , Antonio López. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
La fiesta de San Luis . 
El domingo, festividad de Sari Luis , Rey 
de Francia, celebrarán sus días , a d e m á s de 
S. A . la Infanta. Doña Luisa, esposa del 
Infante Don Carlos, las duquesas de San 
Carlos, Valencia y Sevilla; marquesas de 
Aaapulco, Albaserrada, Ar iañy , Torremila-
nos, Torneros y viuda de Monte-Olivar; con-
desas de Torre-Mata, Cartagena, Zugasti, 
Sepúlveda y viudas de Sevilla la Nueva y 
Esteban ; señoras de Porbón , García Mol i -
nas, Méndez Vigo, González Conde, Drake 
de la Cerda, Mart ínez Campos, Cobián, y 
viudas de Gallo y Crooke, y s e ñ o r i t a s ' de 
Canalejas, Silva, Pérez del Pulgar, Carvajal 
y Quesada, Silvela, Orfila y Urbma. 
También los celebran el Pr íncipe D . Luis 
Fernando de Baviora, el Infante Don Luis 
de Orleans, las duques de Nájera, Medina 
de Rioseco y S a n l ú c a r ; marqueses de Sala-
manca, Borja, Bolaños, Santa Genoveva, 
Guadalmina, Peñafiel, Mohernando, Argüe-
so, Villasinda, Argeli ta, Casa-Pizarro, Cas-
telfuerte. Romero de Tejada y P é r r i z ; con^ 
des de Pie de Concha, Unión, Cabana de 
Silva, Nieulaiut, Cabra, Asmir y Gracia 
Real; vizcondes de Eza y Val de Erro , y 
Sres. Santiago, Areces, Ussía, Barroeta, Ri-
chi. Bahía, Sánchez Arjona, Silvela, Pérez 
del Pulgar, Mart ín Montalvo, Pando, Ortega 
Morejón, Landecho, Díaz Cobeña, Urréjoln, 
Torres Rivas, Polo de Bernabé, Vereterra, 
Maldonado, Perinat, Muñoz Vargas, Alvarez 
de Estrada, Jaraba, Fernández de Liencres, 
Coll, Diez de Ulzurrun, Fernández de Here-
dia y Romea. 
r a l l e c l m l e n f o . 
En esta corte lia fallecido, confortada con 
los auxilios de la rel igión, la señora doña 
María Isabel Marcilla, viuda de Travado, 
hermana de los duques de Moctezuma y pri-
ma de los condes de Bclascoaín. 
Enviamos nuestro pésame á la distino-ui-
da familia. 
Viajas. 
Han salido de Madr id : 
Para Jerez, los irarquescs de Albolodúy, 
y para Suaneos, D . Pedro Vignote. 
—Se han trasladado: 
De Valencia á Vichy, el marqués de Colo-
mina, y de Selgua á Prestc-les-Bains, don 
Francisco Laguna. 
AYUDANTES A MARRUECOS 
Por indicaciones del ministro do Estado, 
el vSr. Villanueva enviará á Marruecos al-
gunos ayudantes de Obras (públicas. 
El Sr. Villanueva y el director de Penales 
estudian el modo de utilizar .pemulos en 
obras públicas de necesaria urgencia. 
Por ú l t imo, el ministro de Fomento ha 
invitado á todas las Cámaras de Comercio 
á que concurran al Congreso que se celebra-
rá en Ikxstou en Septiembre próx imo. 
PRONOSTICOS POLÍTICOS 
Sgún dice un senador liberal que actual-
mente se encuentra en San Sebas t ián , pare-
ce que un exministro le ha hecho revela-
ciones polí t icas de importancia. 
Según este exministro, la figura del señor 
posee el Sr. Iglesias, Í03 obreros squirols j Moret ha orecido mucho en estos úl t imos 
fueron agredidos á palos por los huelguis-, tiempos. 
t . i s , teniendo que intervenir la Guardia ci-1 Ix)s exminiatros euomigos de Canalejas ó 
v i l , uno de cuyos individuos recibió un esta- desafectos á Canalejas es tán deseando que 
cazo en la pierna derecha, que le ha can-, llegue á San Sebast ián el Sr. Moret, para 
sadj) una lesión leve. ¡dir igir al Rey un memorial, firmado por 14 
Además de esta huelga, prosigue la plan- ' ex ministros y 75 diputados (de los senado-
teada en Reus, para donde sale el goberna-j n ^ , ni palabra), dicitndole que Canalejas 
dor, que se propone intervenir hasta lo- no •puede ser, no es, jefp del partido Ube-
grar el arreglo, pues los j o t r ó n o s es tán ra l . 
decididos á cerrar las fábricas, y esto de- 1 ¿ o n el memorial al Rey y con la autori-
jar ía á 500 familias en la mayor miseria. dad de los que firmarán la misiva, Cnnalc-
• TRA HUELGA j;,í4 no pod t i durar un día m á s en el minis-
1 terio, y en el mismo Septiembre se encargará 
idencia del Con-
\ l tura, con Co-
VISITA 
El gobernador ue Pontevedra visi tó ano-
che al vSr. Canalejas, con quien habló larga-
mente de cuestio íes relacionadas con el mo-
vimiento de los monárquicos portugueses. 
ACCIDENTE AL INFANTE JAIME 
El gobernador de San .Sebastián dice que 
al pasar frente á Pasajes el coche de Su 
Alteza el Infante Don Jaime, el ruido de 
un tren que cruzaba, e spau tó á las ínulas 
del t i ro , que echaron el coche á la cuneta 
de la carretera, rompiendo la lanza, sin que 
el Infantito, que se t ras ladó á Miramar en 
un automóvi l particular, sufriera el menor 
daño . 
LA BENEMÉRITA, AGREDIDA 
A l salir de la fábrica que en Tarragona 
L o s R e y e s y A m u n s e n 
POR TELÉGRAFO 
CRI8TIANÍA 21. 17,15. 
Los Reyes de Noruega han dado un ban-
quete en palacio, en honor del descubridor 
del Polo Sur, Amunsen, al cual asistieron 
también los compañeros de éste, que le si 
guierou en la esoodicióu. 
para sus planes, 
NO HAY ARREGLO 'con dos ministros 'de los actuales, que no 
E l gobernador de Málaga telegrafía al son n i Alba, n i menos Garda Prieto aun-
Sr. Canalejas y dice que, después de conve- que este ú l t imo segui rá siendo ministro de 
ni r las bases de arreglo de la huelga, los Estado, para terminar las negociaciones i>en; 
obreros huelguistas han silbado á la Comí- dientes. Aunque no quiera, se le obl igará a 
sión, negándose á reanudar el trabajo. lello. . - ' . j , 
Los patronos malagueños han telefoneado! Este es el plan definitivamente acorda-
al jefe del Gobierno, haciéndole ver que lo do, pero puede tener v a r i a c i ó n . Si los ferro-
ocurrido es prueba de que lo que se pretenide ; v í a n o s se declaran en huelga, no sena MJ-
con las huelgas es buscar motivos de agí- ¡ret , sino Weyler, el presidente 
tación. 
AL TRABAJO 
E l gobernador do Zaragoza dice que algu-
nos obreras se negaban á aceptar la solución 
de la huelga, acusando á la Comisión que 
firmó el acuerdo de haberse rendido, pero lla-
mados y convencidos por el gobernador, los 
jefes de esta disidencia,, hoy ya reanudarán 
el trabajo definitivamente. 
EL GOBERNADOR DE 0REN3E 
El gobernador de Orense ha visitado al 
Sr. Canalejas, manifes tándole que en aque-
lla provincia la tranauil idad es perfecta. 
El vSr. Canalejas, al recibir á los periodis-
tas, les dijo que conocía lo pasado, lo pre-
sente y lo que se organiza para el porvenir, 
en cuanto á los portugueses a t añe , y que 
estaba en todo conforme con las segurida-
des de tranquilidad que le daba el gober-
nador. 
EL REY A BER'.IEO 
Ho}' , á las ocho de la m a ñ a n a , sale para 
Perineo S. M . el Rey, acompañado "del señor 
Prieto, para presidir los funerales que allí 
se celebran por las v íc t imas de la galerna. 
LA REINA 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden destinando á la planti l la del 
Colegio de Huérfanos de Santa Bárbara y 
San Fernando al comandante de Arti l ler ía 
D . José Cuenca y Cuenca. 
—Idem á la Intendencia mi l i t a r de Gran 
Canaria al subintendente de primera don 
Mariano Aranguren y Alonso. 
—Concediendo la vuelta al servicio activo 
al comandante de Art i l ler ía D . Nereo Mar-
tínez Luján . 
—Idem la cruz blanca del Mér i to Mi l i t a r 
al capi tán de la Guardia c i v i l D . Federico 
de la Cruz Bonllora, y menciones honorífi-
cas al de Art i l ler ía D . Joaquín Usunár iz y 
al médico primero D. Je rón imo Sal Lence. 
—Idem licencia para contraer matrimonio 
á los capitanes de Infanter ía D . Tomás 
Arosa y D. Antonio Igualada. 
—Idem el empleo de segundo teniente de 
la reserva gratuita al cabo de Arti l lería en 
Hoy, á las nueve, llega á San Sebas t ián , ! s i tuación de reserva D . Francisco Vega 
M . Doña Vic- Soto. 
—Destinando á la planti l la de la Acade-
mia de Infanter ía al cap i t án profesor en 
comisión de la misma D. Rodrigo Arcllano 
Muñoz. 
de regreso de Inglaterra, S 
toria. 
LOS FERROVIARIOS 
K l Sr. Canalejas, que sigue atento cuan-
tos trabajos se realizan para hacer i r á la 
huelga á los ferroviarias, dice que es in-
exacto que al Sr. Barrio se le hayan puesto 
vilrihiutes que le s igan, entre otras cosas, 
porque la policía tiene que dedicarse á ser-
vicios de más empeño . 
LAS CAPEAS 
En un pueblo de la provincia de Toledo, 
cercano á Oropesa, y como protesta por ha-
ber sido suspendida una capea, ha sido ape-
dreada la Guardia c i v i l , reeultando herido, 
leve, el sargento que mandaba la fuerza, y 
habiéndose detenido á 19 alborotadores. 
AGITACION EN ASTURIAS 
Ha dicho el jefe del Gobierno que, á 
pesar de la solución dada á las huelgas, 
quedan en Zaragoza elementos que protes-
t,".ii del arreglo, y que piensan reunirse de 
nuevo y agitarse. 
A l mismo tiempo parece que los obreros 
de lu Duro Felguera insisten en la declíva-
ción de huelga, y ha llegado á noticias del 
Gobierno que también en Langreo reina agi-
tación entre los meta lú rg icos , y parece que 
se habla de huelga. 
Todos estos chispazos revelan el propósito 
de elementos perturbadores, de buscar con-
flictos para ver si pueden alterar la tran-
quilidad públ ica . 
DEFENDIENDO A LA REINA 
El jefe del Gobierno ha calificado de vile-
za el art ículo de Le Temps, telegrafiado á 
periódicos de Madrid , en el que se habla de 
ingerencias de S. M . la Reina Doña María 
Cristina en la polí t ica, con relación á Por-
tugal . 
Aunque el ministro de Estado ha protes-
tado del aludido ar t ícu lo , el Sr. Canalejas 
lo ha hecho t ambién con la mayor energía , 
afirmando una vez m á s la acti tud noble y 
correct ís ima siempre de la augusta dama. 
Se ve el propósi to de inventar pa t rañas 
contra la familia Real española , pues hace 
pocos d ías se habló en análogos t énn inos 
de S. A. la Infanta Doña Paz. 
Cuanto se dice en el ar t ículo de Le Temps 
es una invención digna de la protesta más 
enérgica. 
HABLANDO CON EL SR. ARIAS DE MIRANDA 
Dice La Epoca que uno de sus redactores 
ha tenido ocasión de hablar con el ministro 
de Gracia y Justicia, Sr. Arias de Miran-
da, á quien p r egun tó su criterio respecto 
de la interesante cuest ión de ta ampliación 
de plazas. 
E l ministro de Gracia y Justicia, como 
su colega el de Fomento, no se recató para 
decir que era completamente opuesto á la 
ampliación, aunque la sostuviera el señor 
Canalejas, mucho m á s después del proyec-
to recientemente preíjentado á las Cortes. 
Sin embargo, adoptado el acuerdo por el 
Gobierno, lo acata como modesto «soldado 
de filas», y ya en vigor, t r a t a r á de anrove-
charlo para complacer á los aspirantes á la 
Judicatura, aprobados sin plaza ú l t imamen-
te, que solicitan la ampl iac ión . 
Precisamente ayer mañana visi tó al mi-
nistro una Comisión de dichos aspirantes, 
para insistir en su petición. 
El Sr. Arias de Miranda ofreció compla-
cerles, aunque con reservas y restricciones, 
examinando con detenimiento los expedien-
tes. 
Nosotros creemos que, abierto el portillo, 
la ampliación se ha rá sin restr icción algu-
na, como en las Academias mil i tares; no 
sea cosa que en el ú l t imo lugar se encuen-
tre alguno de los m á s recomendados. 
P r e g u n t ó dicho redactor al ministro .so-
bre la fecha de las nuevas oposiciones á la 
Judicatura. E l Sr. Arias de Miranda, un 
tanto optimista, dijo que se podr ían cele-
brar en Octubre. Sin embargo, es posible 
que la fecha se dilate, á nuestro juicio, has-
ta Marzo. 
E l ministro de Gracia y Justicia tiene 
en estudio algunos proyectos, que desearía 
presentar á las Cortes. E l m á s interesante 
y s impát ico es el de la creación de los T r i -
bunales para n iños . 
Otro proyecto pendiente es el de divorcio. 
Pero el Sr. Arias de Miranda, tan oxcelcn-
te padre de familia, no se a t reverá 4 DTC-
seutarlo. mucho provecto. 
—Concediendo el pase á s i tuación de ev-
cedente al profesor tercero de Equi tac ión 
D. Gabriel Fuentes Ferrer. 
Visita al ministro. 
Aver visi tó al general Luque el general de 
brigada D . Francisco Rosales. 
Destinos. 
En Intendencia han sido destinados: 
Subinspectores de primera: Díaz Fetz 
Cossío, á excedente en la quinta región, y 
Matoses á director á la Fábr ica de sub-
sistencias de Zaragoza. 
Oficiales primeros: Pérez Mayorga, á la se-
gunda Comandancia de tropas; López Sán-
chez, á la misma; Cerdó Pujol, á la Inten-
dencia mi l i ta r de Baleares, y Cordón Santa 
María , á la misma. 
Oficiales segundos: Marcos J iménez , á la 
Intendencia mi l i ta r de la quinta región, y 
Fenech, á la de la segunda región . 
Oficiales terceros: Sañudo , á la Intenden-
cia mi l i ta r de la sexta r e g i ó n ; Boné, á la 
quinta Comandancia de tropas; Botas, á la 
Comandancia de Meli l la , y Arracó, á la I n -
tendencia general mi l i t a r . 
Oficiales terceros (E. R . ) : vSánchez Peña , 
á la tercera Comandancia de tropas, y Mar-
t ín Ramos, á la irtsato. 
EN LA CIUDAD LINEAL 
















V , VICTORIAS.—D, DURROTAS 
Las líneas horizontales mandan. Las verticales, 
sólo sirven para indicar con quién obtuvo el ven-
cedor la victoria ó quién le derroté. 
En nuestro número ele ayer, al dar cuenta 
de los combates que iban á celebrarse por 
la noche, decíamos: i 
aEl primer euicuentro es entre el america-
no Rocber, y el escocés Esson; y el segundo, 
entre Ivanhofí y Vervct. 
Los taticinistas descuentan el triunfo de 
Vervct y el empate ds Rocber y ICsson, que 
t e rminará con é! triunfo del escocés en la 
lucha definitiva.» 
Y, efectivamente, el resultado de las l u -
chas celcbradns anoche, fué el mismo que 
aseguraban los vaiieinistas, á los que habrá 
que felicitar por sus conocimientos en CvSta 
clase de deportes,- y solicitar su opinión sobre 
el resultado que pueda tener una lucha, la 
noche que juzguemos mejor i r á echar una 
partidita de tresillo con los amigos, que Su-
bir á la Ciudad Lineal para presenciar el con-
curso de campeonato de greco-romanas. 
En el encuentro de Rocber y Esson, que 
cómo ya hemos dicho quedaron empatados, 
los dos luchadores estuvieron excesivnmcn-
te correctos para lo que ellos acostumbran, 
aplfiudicndt>sc, aunque con poco entusiasino, 
algunas t f T I M M de cabeza y de «brazo ro-
dado» . 
En el segundo combate entre Ivanhoff \ 
Vervct, !.is s impat ías estaban por el rubilo , 
por eso. después de ser vencido, se le t r i 
bivtó una ovación, mientras que al vencedoj 
se le abucheó injustamente, pues Vervet lu -
chó muy bien y correc t í s imamente , y por 
tanto, no mereció aquellas protestas tan 
grandes como ex temporáneas . 
Digamos que el público fué anoche menos 
numeroso que otras anteriores, demostración 
clara de que las luchas no habían desper-
ta-do interés alguno. 
Hoy lucharán : 
Salvador con Ochoa. 
Vanee con Esson. 
Aparte de estas luchas, faltan para cerrar 








Además , y de acuerdo con el Jurado, Roc-
ber y Salvador celebrarán un encuentro fue-
ra del Campeonato, como revancha pedida 
por el americano, cu vista -de que atribuye 
su derrota al tropezón que dió con el tapiz 
en su lucha pasada con el español . 
N O T I C I A S 
P l a s a d e T o r o s d e A l c a l á do H o n o r e s . 
E l p róx imo domingo, y con motivo de \* 
feria de aquella población, se celebrará ett 
dicha Plaza una gran corrida, en la qtte 9* 
l idiarán seis escogidos toros de la acredita-
da ganader ía de D. Juan iVllón, actuando d< 
matíulores los valientes diestros Enriqmi 
Vargas, Minuto, y Luis Frcg. 
La corrida empezará á las cuatro y mo 
dia. 
La Compañía de Madrid, Zaragoza y A l i -
cante pone un servicio especial de trencij 
con billetes económicos de ida y vuelta. 
EL CONGRESO DE LA PAZ 
POR TELEGRAFO 
GlNliHRA 21. 23,40. 
E l X I X Congreso universal de la paz se 
celebrará los d ías 22 y siguientes de Sep-
tiembre, c lausurándose el día 29. 
R e a l C o l e p f l e A l f e D S f l X I U e E l M , 
de 1.a y 2.n e n s e ñ a n z a , d ir ig ido p o r l o s 
p a d r e s Agust inos* 
. Desde que S. M . el Rey Don Alfonso £ 1 1 
se d ignó confiar la dirección del Real Cole-
gio á los padres Agustinos, éstos , tan com-
petentes en la enseñanza , no han perdona-
do •sacrificio por elevarlo á la altura de los 
primeros de la clase. 
Cuenta al efecto el Colegio con r iqu ís imo 
material de enseñanza , costeado con regia 
munificencia por S. M . Don Alfonso X I I I , 
y posee magníficos gabinetes de Física, Quí-
mica é Historia Natural , provistos de los 
aparatos necesarios para el estudio de la 
Ciencia, hasta en sus m á s recientes adelan-
tos; ampl ís imos dormitorios, salón-teatro y 
salones de estudio y anchurosos patios, en 
que se practica la gimnasia sueca. Uniendo 
á esto las condiciones cl imatológicas de E l 
Escorial, calificadas de excelentes por emi-
nencias médicas , se comprende que es justo 
el renombre de que goza tan notable Centro 
de enseñanza . 
Para más detalles, p ídase el reglamento 
del Colegio. 
V I A J E D E INSPECCIÓN 
EN LA ISLA DYCORTEGADA 
POR TELÉGRAFO 
L a c o n d u c c i ó n de a g u a s . 
VlLLAGARCÍA 21. 20. 
Ha llegado el ingeniero jefe de Obras pú-
blicas, Sr. Ripollés, para inspeccionar las 
obras relativas á la conducción de aguas á 
Cortegada, t r ibu tándose l un recibimiento ca-
r iñoso por un gran gen t ío que llenaba los 
muelles, en donde desembarco. 
Después de dar una vuelta á la isla, & 
bordo de un vaporcito, fué saludado por el 
alcalde, autoridades y representantes de la 
Prensa local, o rgan izándose luego una im-
ponente manifestación! que acompañó al se-
ñor Ripollés hasta el hotel en donde se ho.*-
peda. 
Esta tarde vis i tará los lugares del yaci-
i . i Unto de aguas, y m a ñ a n a será obsequia-
do con un banquete, oue t end rá lugar en la 
explanada de Cortegaaa. 
Probablemente, antes de regresar á Ma-
dr id , vis i tará Santiago y E l Ferrol. 
GUISANTES T R E Y I J A N O 
M E J O R E S O U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
El Ideal lienéfico, Sociedad patnidiuuU.ia 
de h>s Comedores de Caridad de Santa Vic-
toria y San José, que preside la marquesa 
de Arguelles, hace saber al público en ge-
neral que ha establecido un comedor espe-
cial para la clase media en la calle de Fuen-
carral, 2, donde por el donativo de xo pese-
tas mensuales ó cinco quincenales, se sirvo 
á la una y media una excelente comida, com 
puesta de sopa, cocido con verdinas, pata< 
tas, oarne y tocino, pan y postre, todo saiio, 
abundante y bien condimentado. 
Las personas que deseen visitar estos co» 
medores pueden hacerlo á la hora de la co-
mida, y las que deseen hacer a lgún dona-
t ivo pueden pasar por dichas oficin «s, Fueu-
carral, 2, de cinco a ocho. 
GRAN H O T E L 
de 
I n g l a t e r r a . 1 
Las corridas de Linares se celebrarán los 
d ías 28 y 29 del corriente, tomando parte en 
la primera Machaquito y Gallito, que ma-
t a rán toros de Guadalest, y en la segunda 
Gallito Chico y Limeño, y novillos de San-
ta Colonia. 
' ^ ^ í - VINO PINEDO 
G O R Ó N , R O B A D O 
POR TKLÉGRAro 
Bu USELAS 21. 19,45. 
Un conocido joyero de Par í s , llamado Go 
rón, ha sido robado al salir de la estación. 
Como notara que era empujado por un 
grupo de gente, buscó en el bolsillo la car-
tera y vió que le faltaba. 
En. ella llevaba unos diamantes de gran 
valor y un cheque de 27.000 francos. 
Dió parte del hecho á la policía, sin que 
hayan sido descubiertos los ladrones. 
Sotizacloiies ae fiolsai 
2 1 D E A G O S T O D E 1912 
USA B I L DE M i l M OEL GLERO 
En v i r tud de las disposiciones reglamen-
tarias respecto á las vacantes que ocurran 
en la Junta central, han sido nombrados vo-
cales de la misma, siguiendo riguroso turno 
entre los señores que obtuvieron m á s votos 
en la elección pasada, los que á continua-
ción se expresan: 
D. Donato J iménez, párroco de San J o s é ; 
D . Isaías López Mart ínez , párroco de San 
Martín»; D. Eustaquio Nieto, párroco de la 
Concepción; D . Antonio Calvo, párroco de 
San Je rón imo; D . Alfonso San tamar ía , pá-
rroco de las Peñue l a s ; D. Victoriano Gómez 
Serrano y D . Juan Zargueta, profesores del 
Seminario, y D . Basilio Alvarez, ex director 
de EL DKIJATU, 
vSe han recibido los oficios de las Juntas dio-
ce sm as para la elección de los consiliarios, 
debiendo procederse á segunda votación en 
breve para obtener definitivo resultado. 
Se previene á los señores socios, que ten-
gan un descubierto de sus pagos de u n año , 
que serán dados de baja conforme á lo pres-
crito en el art. 37 de los estatutos. 
Domicilio actual, Jacometrezo, 41. Aparta-
do de correos 527. 
BOLSA DE MADRID 
Fcndoi públicos.—Interior 4 0/0 ct. 
y t̂iti F, do 50 000 pesetaa nominaloe. 
3 E, » 25.000 » » 
D 12.500 




















L a p a z , p r ó x i m a ^ 
CONSTANTINOPLA 21. 17,45. 
vSc da como seguro en los Centros polít i-
cos, bien informados cine el embajador de 
Turqu í a cu landres y ios representantes de 
esta nación en Sofía y Cetigue, se r eun i r án 
en Par ís con dos secretarios de la Consulta, 
para celebrar varias entrevistas, en las que 
quedarán determinadas las condiciones de 
una paz honrosa para las dos naciones que 
ho}- luchan. 
H a c í a l a p a z . 
CONSTANTINOPLA 21. 20,15. 
Confirma el ministro de Negocios Ex-
tranjeros que se han entablado tratos ofi-
ciosos con I ta l ia . 
» E, » 2.500 > > 
> A, » 500 » » 
» 0 y H, 100 y 200 > » 
Idem fin do moa 
Id«iii fin próximo 
Amortizablo 6 0/0 
Idem 4 0/0 m 
C.lM B. Hipotecario España 4 0/0 
Oblipnciones m.'4', Remiltaa 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deudas-Obras 4 1/2 0/0.| 88Í50 
Obligaeionei: C.E.M.Tracción 5 0/0.1 101,00 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. Q. Azucarera de Esparta 4 0/0 .. 
Unión Alcoholera Espafiola 5 0/0... 
Accipnet: Banco do España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotocario de España 
Idem do Gijón 
Idem Herwo 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata... 
Compañía Arremlataria do Tabacos. 
8.(1. Azucarera España, Preferentce. 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornee do Bilbao 
Idem Duro-Folguera 33,00 
Unión Alcoholera Española 82,00 
Idem Resinera Española.: 94,00 
Idom Española de Explosivos 266,00 















































M O T A S D E L V E R A N E O 
S. encuentran p a s á n d o l a temporada de ve-
rano en los balnearios Termas, Mathu y San 
F e r m í n (Albania de A r a g ó n ) , recientemente 
reformados con arreglo á í&ñ úl t imas exi* 
gencins del 3 «confort»: 
El s e ñ o r ' c o n d e de Albay, los dist ingui-
do& ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, Sres. Doiinct y Godea ; el ilustrado re-
dactor del Daily Exprfss, de Londres, mís te r 
P. F . Stcrwin, el reputado doctor Ochateco, 
el general Pisa, los acaudalados propietarios 
I ) . Escale;ico Castellón y D . Cándido Galio, 
el editor D. Cristóbal Kuiz, el distinguido 
farmacéutico madr i leño D. Francisco Cubas, 
doña Pilar Peñalves de Ayuso y sus bellas 
hijas, D. Alberto Ranz, conocido industrial 
de esta corte, y los vSrcs. I ) . Enrique Ca-
vauna, D. Pablo Villanova, D , Fernando 
de Urrégola, T). Julio Massct, doña Pilar 
Riaza, doña Soledad de León y D, Juan Rue-
da y séñora. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; loa 
4118 onvlcn original sin contratar antes con la em< 
;>resa del periódico, se entiende que suplican la in-
scción GRATIS 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,70; Londres, 26,70; Berlín, 131,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior 4 por 100 fin do mes. 85,27; Amortizahlo 
6 por 100 contndo. 101,50; Acciones forrocarril Norvf 
do España, 102.90; Idem Mndrid i Zaragoza y AK-
cinto, 99,40; Idom Orense 4 Vigo, 28,00; Idem Av 
dalucos, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exborior español 4 por 100. 94,01; Bont.i frnnoc 
M 3 por 100, 92,70; Aocionoa Riotinto, 2.020,00; Idcu 
Baooo Nncional do Méjico, 961,00; Idem Uanco di 
Londres y Méjico, 582,00; Idem Uanco Central Mo 
jioano, 400,00; Idom ferrocarril Norlo do Espaüa, 
488,00; Idem forrocarril do Madrid á Zaragoza J 
Alicanto, 472,00; Idem Cródit Lyonuais, 1.550,0^ 
Idom Comp. Nat. d'Escpto, París, 975,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidndo in« 
glós 2 1/2 por 100. 75,81 ; Rontn idomana pfjS 1')0» 
79,00; Raso 1900 5 por 100, 100,00; Brasil 188!) v 
por 100, 85,75; ídem 1895 5 por 100, 101,00; Un» 
gnay 3 1/2 i>or 100, 74,75; Mejicano 1899 5 peí 100v 
101,50; Piala en barras onza Stand, 28,02; Gobrcv 
78,93. 
BOLSA DE MEJICO 
Accicnos Raneo Nacional do Méjico, 380,00; Mci» 
Banco do Londres y fttyÜOO, L^.OO; hkm Baaot 
Gonlr.il Mejicano, 100,00; Idem Raneo Ononkd o* 
Mi'jino. 181,00; Idom Dt-Rcucnto español, ]0i.S3> 
Idohi líanoo Morcontil Moutorroy, 110,00; Idom baa» 
co'Mercantil Voracniz. 1 i3,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S ' 
Acciones R;inco do la Pmvinoia, 00,00; Ronoo bi-
potocarios ídem id. 0 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Acci-n ,. fracp do Chilo, 215,00; Idem R¡HIO» 
Eípaflol do Chilo, 140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama de! 21 do Agotto do 1312, 
(Información do la casa ÉanfhlM Rodoreda, Ven-
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayet 
Jalio 7 Agosto 
Agonto y Spbre . . . . 
Bpbr», y Octubre , . . 











Jueves 22 de Agosto de 191 i E I L 
VOR COKKlvO 
Mnia "jjot i la". E n t r e kabi l i ss . L a s fies-
t a s tía) R a m a d á n . Kiovii-niento de 
b u q u e s . 
AI.IJUCKMAS 17. Moros que concurrie i>o 
6 la junta celebrada em el ¡ÍOCO tlcl IHÍÓRMICS 
me maiiificstai) (]ue muy po. as veo^B ^ lia 
visto «incl ina junta con tan gtüjf. núnicro 
ilc coniMin entes como aqáélla. en la que, por 
fin, acuularon efectuar el cobro de las mul-
tas impuestas á unos cuantos amigos ele Ks-
paña , cuya cantidad, cobrada en el mismo 
«lia, fué Ta de 500 pesetas por individuo, 
siendo éstos en número de ocho. 
Me dicen también que con el mismo fin cele-
brarán otrus juntas, y que están tan excitados 
los toimos ue ambos bandos; que creo habrá 
un rompir,m-¡.to ele hostilidades, pues ya desde 
ayer se peban las íraceiones de la kabila de 
Hcni Tuzin, habiéndose quemado algunas 
vasas, y se preparan, al parecer, otras írac-
<ioiics para la lucha entre ellas. 
Desde la madrugada del día 15, fecha en 
que empe/.é) el Ramadán , se hacen diariamen-
te dos disparos de cafum por una de nues-
tras bateí tas á la salida y puesta del sol. 
Con tal metivo, nuestros amigos se mues-
tran muy satisfechos. 
Con rumbo á Poniente, /.arpó anteanoche 
el vapor a lemán Gri l le , llevando á su bor-
do á las Srcs. Mannesmann, que, según no-
ticias, se dirigen á T e t u á n , siguiendo fon-
deada en esta bahía la canoa automóvil pro-
piedad de dichos señores, por el mal estado 
del mar, quedando encargado de ella el se-
cretario particular de los mismos. 
Con igual rumbo t k t f á también d caño-
nero de nuestra Marina Vasto Núñcz de 
BoÚMM, que se hallaba surto en esta rada. 
Ayer llegó á esta plaza, ingresando en el 
Hospital Mi l i t a r de la misma, un moro de 
la k;ibila dv I'.eni T u / í u , que, en reyerta ron 
uno de su familia, fué herido de bala, en 
trándole el proyectil por la mano izquierda 
v saliéndole por el antebrazo del mismo 
lado. 
Invadida ya la parte herida por la gan-
gn-na, fué forzosamente necesaria la ampu-
tación del brazo, operación que fué feliz-
nunte ejecutada por el director del citado 
Hospital, médico primero D. Antonio Mu-
ño/,, ayudado por el médico segundo don 
Luis Iglesias. 
Bl paciente se encueutra ya muy anima-
do, siendo muy visitado por los ind ígenas , 
qufcnes se muestran todos ellos muy agrade-
iii - ; por las operaciones (pie casi diariamen-
te se practican en el re feríelo Hospital . 
^ — a — » • • • •mammmmmmí 
A nuestros suscr iptores 
«EL DEBATE!) SERVIRA, SIN AUMENTO 
DE PRECIO. DESDE EL PRESENTE MES, 
LAS SUSCRIPCIONES DE AQUELLOS DE 
SUS ABONADOS QUE SE TRASLADEN A 
CUALQUIER POBLACION DE LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE VE. 
RANO. 
PARA TENER OPCION A ESTA VENTAJA 
ES INDISPENSABLE, AL SOLICITARLA, 
ESTAR SUSCRIPTO O SUSCRIBIRSE POR 
TRES MESES. 
LOS QUE SE TRASLADEN AL EXTRAN-
JERO ABONARAN ADEMAS EL IMPORTE 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
21 
]jx temperatura en Madrid 
guicute: :' 
A las ocho de la m a ñ a n a , 
A las doce, 29o sobre o. 
A las cuatro do la larde, 27 
I.a máx ima fué de 32". 
La mín ima , de 18o. 
H l barómetro marca 710 m / m . Variable. 
ha sido la | i -
sobre o. 
sobre o. 
La depresión (pie ayer se encontraba a] 
Sur de l i landa, ha caminado ráp idamente ha-
cia A NIC, apareciendo en el Mar del Norte; 
por efecto de esta borrasca el tieuipu empeo' 
ró en el Cantábr ico y Castilla la Vieja, pro-
duciendo lluvias poco abundantes y de poca 
duración. 
En el resto de nuestra Península el tiem-
po es bueno y la temperatura se mantiene 
suave pe«r tenias partes. 
•La juAxiina de ayer fué de 34 grados en Se-
vil la y Córdoba, ŷ  la mín ima ha sido de 
siete grados en León. 
Las mayores presiones residen por las 
Azores. 
E i día en l a Diputac ión 
Les acuerdos adoptados ú l t imamente pe. 
la Comisión provincial son: 
Conceder una subvención de 200 pesetas 
al Ayuntamiento de Cargantilla, p a n c' 
abastecimiento de aguas ú d i .ho pueblo. 
Aprobar la nómina de indemnización a' 
l^ersonal facultativo de carreteras, corres 
peujiente al mes de Julio ú l t imo . 
1 —Quedar enterada de que el profcsfli <!< • 
Cr.^imiio Koa, so ha encargado del dccan iU 
del Ciu-rsx> Médico, en ausencia del d< .< 
Hla, \ , , 
— Nombrar matrona honoraria de la Casa 
de Maternidad á doña María A. de Vargas. 
lUsuslimar l a instancia de D. Jul ián 
Alonso Leñas , solicitando una plaza de peón 
i^iuiuioro. 
—Declarar no uirgente el informe del di. 
vano'del Cueipo Médico, relativo á la de • 
trucción de pabellones hospitalarios del Ce-
rro del r imiento . 
—A.probar las cuenta« de colecturía corres-
pendientes ú los meses de Mayo y Junio úl-
timos. 
—También ha informado los siguientes re-
cursos, lemitidofi á este efecto per el Gobier-
no c i v i l : 
De D . José Delveg, contra decreto de la 
Alcaldía de esta corte, por el ipie se le im-
ponen dos multas de 50 pesetas por falta xk 
-. imnmienlo de la casa n ú n ^ 21 y 23 de la 
calle de los Treu Peces-. 
Dr I ) . .M.'.uuel Hirano AyUfiOj contra de-
Cret&de la Alcaldía de Madrid, por el qjue 
Se k imponen varias mullas, por falla de 
! .ni ;in.iieñlo de la casa núui . 6 de Ja calle de 
Dos H( imanas. 
LA GACETA DEL NORTE" 
SE VENDE Ef« MADRID EN LOS KIOS-
COS DE LA CALLE DE ALCALA, FRENTE 
AL CAFE FORNOS, Y FRENTE A LAS CA-
LATRAVAS, EN EL KIOSCO DE «EL DE-
BATE» ; EN EL PRIMER PUESTO DE 
PERIODICOS DE LA CALLE MAYOR Y EN 
EL CAFE CORREOS, DE LA PUERTA 
DEL SOL. 
P a g o s d e l J E s t a d o 
mitán por el negociado 
oficinas, todos los días no feriados, 
W á doce de la numana, los cupones de las 
ufeiidas Deudas del 4 POr 10? .1,ltfnor > 
A m o r ü / a b l e . ó los créditos originales se-
gún clase, á fin de que oportunamente se 
efectúe el bago de los mismos. 
1 a presentación de dichos valores se liara 
predsaraete en las facturas impresas que 
para cada una de ellas se facilitaran gratis 
en la porter ía de este Centro directivo, y 
en ella cons ignarán los interesados lodos 
los requisitos que SU las mismas se exigen, 
sin qm contengan raspaduras ni cnuneuL.-. 
^ v i r t i é n d o s e (pie los cupones del 4 por kM 
Interior Amortizablc y las inscripciones no-
minativas de igual renta han de presentara 
con las facturas que contienen immesa la 
fecha del vencimiento y número del cupón, 
sin cuya circunstancia no serán admitidas. 
Los t í tu los amortizados se presentarán CMI 
dolados en hi siguiente íoniia: «A la L i 
rección general de la Deuda y Clases pb|rí-
vas, para su reembolso; fecha y firma del 
pivscnladon), y l levarán unidos los cupón. • 
siguientes al del trimestre en que se amorli 
cen. 
Las facturas que contuigau numeraciói 
interlineada serán reeha/.adas desde luego 
y t ambién las en que, por ser insuficieiib 
el n ú m e i o de l imas destinadas á una s,,ie 
cualnuiera, se baya ulib/ado la casilla ¡n, 
m) ilfata ban í relacionar los ctl|>6tiei d. dicha 
serie, produciendo a l l e i a c i o i i en la coloca, 
c i ó n ' d e las series ^CCSivaS, pues .11 est| 
caso deberá exigi'sc á los presentadores 
ntilicvn facluras reparadas para los eiip011cs 
de las series icsl.inles, emplean.1<; I U ^ 
tura para los de mayor cantidad ó minuro 
de ( lipones, sin incluir cu ellas m á s (,iK. ,„J8 
sola si ric. Qn cada linca 110 podrán ser [.,C( 
turados más (pie uiponcs de mimu . .uón co. 
nelat iva. 
Lor el importe de los cupones de Deud;, 
perpetua al 4 por 100 Interior Amoi'tttable 
V de los intereses de i i iMTipc io i i e s noiniiia! 
Uvas, se expedi rán resguardos, que satis, 
el llanco de J-spaña con aneg!,, ¿ ]f| 
ley de 27 de Mayo de 188] y convenio ce, 
lebrado con dicho estabU cimiento en 
Noviembre siguiente; los primeios, al por. 
tador, y tos segundos, á los diuiu.s de las 
inscripciones ó á sus apoderados reconocidos, 
como se ha verificado en t r i n u s t i v , anterio-
res, cuando esta Dirección general haya re-
conocido y cancelado los cupones de inte-
reses de inscripciones, de cuyo resultado 
se dará immdia lo aviso al llanco de nRpa. 
ña remil iéndole los talones con( ••poiidien-
tés á los resguardos, á fin de qué haga los 
Uamaiuicntos para su pago. 
A los Seis días de haberse presentado las 
inscripciones podrán los interesados acudir 
á recogeilas al negociado de recibo, fir-
•aiando el recibí en las facturas coriespon-
dientes. 
Imprenta y estereotipia de E L D E S A T E 
2, PASAJE Dt LA ALUAMBRA 2, 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos í% hay. 
Santoe Hipólito, AtaiKisa., 
GiniifinU;, Tnnotw, Siníona-
no, Anlonio, -Marcial, Satur-
nino, l'Vlix, Mauro, EUmcm 
no, Lilabcrto y Antusa, már-
tires. 
So p.ina el Jubileo u<< Cua-
rentii Korail en la i}dc-ia tlo la 
V. 0. ' I ' , dn S< rvitas (|;i...v 3i 
San Nicolás), á las «lie/., misa 
cantada, y por la tardo, á las ficts y inedia, estación' c iv ha, 
pr<ycs y raurvá. 
En la Catediíd, á las nuovo 
Ilornfi «•anúni«-as, y 4 continua 
ciiSn, misa rolemuc de rc-nova 
cii'ai. 
E» la Escuela Pía do San 
PVniaiido, por la tardo, á las 
•sois, rontinúa la novena 'A San 
José do Calaban/.; predicará el 
padre D. Pialo Mea roa I . 
En los I>cnadcR, á las cinco 
do la laido, ejercicios do m 
B ictíícla do Cristo. 
Jja DUfiá y oficio son do la 
Octava do la Asunción de 
Nuctília Scfionv. 
Visita do la Corto do María. 
Nuoftlra Señora do Valvaii.-ra 
San 0ÍIK''8, Ó de la Piedad 
©n San Milliin. 
Espíritu Santo : Adoración 
•Nocturno. 
Tumo: San Anknio do Pa-
dua. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
B a M i i s ü r 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
Reformados con gran confort por su nuevo propietario, RAMÓN PALLARÉS Y PRATS. 
Estancia aírrudabillsima, ideal temperatura; hermosos^ardines con su famosa CASCADA 
y su gran LAiS© navogable. Sus aguas, incomparables 011 bondad y abundancia, están 
reputadas como las mejores de Europa para el reumatismo en todas sus formas, y parti-
cularmente en el articular subagudo nervioso muscular, arfritismoy predisposiciones ca-
tanrdes, ncurastonia y traumatismo. A cuatro horas y media de Madrid en los trenes rápi-
dos. P a r a d e & a í S e s s B O L S A , 2 ( a n t i g u o e d i f i c a © d e l a féoSsa), RaaíSs»ie!9 & e n 
ñ ü h a m a i d a A r s g á E t , d iP¡g¡á :T idose a i a A d s ^ i s í í s t p a c i é e i T e r o a s EWathena . 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
60 necesitan biMHios ayudan-
Ics do nlbañil, oficiales y ayn-
IMIÍ08 ebanistas y oficialee y 
\yiidau(o« deetmifltes, «pie so-
jan trabajar en instalaciones 
do tubo. 
Se necosita un matrimonio; «rindo y cocinera. Truvc-
«ía Trujilloíi, 3 pral. 
f 
Se reciben esque-
la s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia• 
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
A N U N C I O S 
19, 
J 
C A V I L E K B A I . , G Í I B H Í L X J T A H 
para el Brasil y la Argentina 
t-
Próximas s a ü d a s ( s s l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A f ^ S I M I O S V B U E H O S f l l R E S 
6 d e S e p t i e m b r e e i g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « R A V E N N A » ( d o b l e h é l i o a ) . 
17 d e S e p t i e m b r e e l » » » « B O L O G N A » » 
Precio del pasaje e n tercera clase, 150 píase 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 82 á 1 4 d í a s . 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, módico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaja ó raás InforniGs, acuilasa á J u a u C a r r a v a é H i j o s , Caüs R3a!.-5i3RAlTAB. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
P A D R E j C I R E R A 
l e p v i s l i l i enp: = 
lo p e es y lo p e será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d o i n v e s t i g a * 
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL CEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
E S i E i m n a i u t E S u i s t n 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía r e l i -
giosa. Act ividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondancla: VIGENTE TEHA, ascuitor, VaisRcia. 
L I B R O S A R L A Z O S 
Unica casa en Espifia que vende á plazos toda ojaer; de obras, 
cspeoialmonlo de Dorooho. Pídanse catálogos al Direotor de 
«El Crédito Literario», Slont^ra, 9, SIadvi«l| 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S t R A L G I C O 
Cura más pronto y mejor qne uingim ofro rómediu tocias la* 
Miformedades del estómago ó intestinos, Exigir siempre ia 
narca ro^ibtrada. Venta en farmacias y Barquiilo. 17, Madrid* 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
O 
;9f ^®ér^ 
E L F A H T i 
Llamamos lo aten-
ción sobre os'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aproeisdo por 
todoa los que sus ocu-
paciones los exige sa-
ber la hora fija do nu-
che, lo cual SÍ» condi-
gno con el mismo bin 
necesidad de recurrir 
4cerillas, ota. 
Late nuevoreioftie-
ne<3n su esíoiM y ma» 
Billas una composi* 
ción RADIUM.— Ra ^ 
dium, materia mine-j 
ral descubierta haco 
uguaOf años y que', 
hoy vara20 milipnes! 
r % ^ ^ f o! KÜO aproximada-! 
**Hw nu-'jíto, y destptíéa (¡o; 
V^JW' muoboa esfuerzos y | 
z^Mr trabajos so h i podido! 
• j r eonaoguir aplicarlo,! 
en íntima cantidid,! 
sobre Ns horss y ma-
nillas, que permiten 
v u-períectamonío las 
horv^ do noc?i3. Ver! 
este rolo] en laobacu-S 
l id id ei vordadera-| 
mente una maruvilla 
Omnibus á las estaciones 
Por mi servicio para una sola familia y un solo doniioillo, 
hasta aeis personas y 10Ü Icilogramoc do equipaje, á las o»ta-
cienes del Norte y Mediodía ó viceversa, tros po.et.ia. 
$ $ ¿ é ¿ £ A V I S O HwMí 
Interesa á loa que viajan no confundir el d«»p icho que tie-
ne esublocido esta Casa en 11 callo de Aloilá, núm. 13, Hr. da-
rrousíe, con el despicho de las Compañías, por enconirarso 
grandes ventajas en ol HÍryiVta,< 
Avisos: A l c a l á . 18.- Telefono $3X5. 
e m 
rta-. 
En caja níquel con buena máquina gcirantízada, caja 
aedn extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tistíca ó ñute . . , 40 
En S j 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificadod con aumento de 1,50 ptas 
• M I 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
^ C H O C O L A T E S <K 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 
i i w m : - : u i e s :•: FOLtETOi 
do, des¿e los más ba-
ratos á los más l i j o -
sos. > Grandes edicto-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
imprimir, peanas y ro-
fatiyag. g Los úMmos 
mode los de i i noH-
pyas, encuademación 
y esfercofipia. * * 
Ayudante 0. P. «ración por Ingenieros .a Nieto, Jaoomelrezo, 60. 
= L a E d i t o r i a l V i z c a í n a -
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E l FILÓSOFO R A N C I O " 
Coleccionadas en dos tomo?;, constituyen 
un caudal do conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D a v e n i a e n eff 
K i o s c o d e E L D E B A T E 




TE Y CON MAYOR PER-
. * FECCIÓN QUE 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Pr«p^raoión por Ingenieros Industriales. Aoademia Nl«to, 
Jaoomotrszo, 60. 
Aniincios: "Id Sol i iÉi i" . - tórre las , i l.( 
Apartado 125. 
Teléfono 189. m i i - m n 





óepoió» Jarónlma.S). — Dos 
grandes a«ocion«g de pelícu-
las do 6 1|1 i 8 1{2 y do9 1|2 
á 12 Ultimns novedades 
do las principtlos marcas de 
Europa y Amériei. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Compañía oómloo-
lírica do Julio Ruiz y José 
Ontivoi'oa. — A li4|6.—Viaje 
do...prlmo8.—A las 7 yli4.— 
La rerbena do la Paloma.—1 
A las 9 —El bombero.—A las 
10 l [ i —El eibo primero (re-
estreno).—A laa 11 y li2.— 
Congreso feminista. 
PRINCIPE ALFONSO.— Idoal 
cinema. — Sección continua 
de 6 í 12 y 1(2.— Nuevos 
programas todos los dina. 
Uiéraoles por la nuche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matin^einf^ntil coa regalo. 
Exitos: «Unacousplrcoión con-
tra Murat», «Lazo perdido» 
y «Fiel í su cargo». 
GRAN PARK.—rAlberto Agui-
lera, 00.)—El rsoreo mía có-
modo, fresco y olegunto.— 




da militar. — Regalos, por 
torteo, de juguetes y déci-
mos de lotería —En'.rada al 
Parque, 20 «éntimos; los n i -
ñoa, 10.—Viernes, moda. 
BBNAVENTE.- De 6 á 12 y 
ll2.- Seooión continua de oi-
nam^tógrafo.-Todos los días, 
estrauos. 
EL POLO NORTE. - ( Ciroa 
•cuestro de verano, Puerta 
de Atocha). Compafiín íicuei. 
fre gimnástica, acrobática 
OÓMloi y muaiciil, halo la (H 
reooión de D. Cdndido Bár* 
cena.—Soecionog á j.-g 7, 9 y 
l l 2 y 11.—En las aoooiona^ 
de la noohe cinoma'^grafo. 
EDÉN CINIMA íAtoclie, G0, 
solaros de San Juan do Dios), 
A 1, 8 S) y 1(1.—Todas las no 
o'.ns cine ai aire libra. Eg. 
tr. nos do películas. Bailéen 
los intermedios. — Entrada, 
SO céntimos. 
T11AKON-FA LA 0 F, -< A lea Ifl, 
'20).—Todos losdi.iM, Becéló» 
monstruo do olneato. artísií-
oo, dosde las Oda la tardo i 
12 y Ii2 do la noche.--Loa do-
mingo y dita festivos dea-
de IPB § de la tarde, con pro-
g m i i ; ospoiMal.—Es renos y 
ivimbio á (Jhirlo.—Tomperd» 
ittra iiicomparable, p.Qoios 
populares. 
EL PARAISO.—Delicioso par 
qus de reoreog.—Cinomaíd 
grafo, b ndi mtlitar, pali-
llos) ian-v íennH,cabloaéroo 
irinqunto amerioano, tiro ai 
blanco, oto. 
El sitio ma's agradable deMa< 
dsid). — Tardo, á las siele; no-
che, á las nueve y media. 
cnan i i ix t f áBAFO ATOCHA. 
(Frente á la calle do Carra-
t;8).-6eai(5n continua al aira 
i ibre de 9 á 1 de la nnohe.— 
C'mc'.ertoo por la banda del 
batallón de oasadorea de Lie-
ren;.—Excelente bar, tiro al 
blanco, cambio di t r io de p«-
líeulas con eatrenot.-Domin-
goa y dfut fcttivoi, eonoier-
tog do ti á 8. 
CIUDAD LINEAL.—De 7 á 1J 
de la noohe: Kurgnal, Cam-
peonato de luchaa greco-ro< 
mnnas, oircle twing, African 
Dip, t iro al blanco rettau-
rant, conciertoe. 
PALACIO vv. r n o Y K c c i o -
NKB. — (Fi iencarra l .Ul . l -
Secoionts todos IOH dita d« 6 á 8 y 1|2 y de 9 á 12.—Kr-
bibioión de euantas noveda* 
des se crean en cinomató* 
grafo.—Estreno» á diario. 
JARDINES DEL BUKN RETI 
RO.—(Kntradi por ia Fuer 
ta do Ilaru>nl). A las nueH 
y media todas ina aocheg. 
Urandet con ziertos. Boocica 
do cinematógrafo y otraa 
dlYersionea. 
CINEMA IMP1RIO.—(Afoohg, 111).—Beoeión continua do 
cinematógrafo al aire libra, 
do 8 á 12 y 1 [2 de la noche.-
Iroyoociouet gigunttgoai 
agrandando lat flgurtt tref 
vocea su tamaflo natural/ 
Bgtronot diarios do pelícin 
laa sentaoionnles.-Couoler 
tos por la band i del batallúa 
de cazadoras de Madrid. 
ESTANQUE GRANDE D I L 
RBTIRO.—Todot ios dítg de 
0 de la mañana hasta ano* 
cbaoido, pintorotoot paaeol 
en vapores, canoas, tándem^ 
y bicioletas acuática» y b«r< 
O«B do remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju« 
gueteg.—Preolot muy mod* 
radot. 
FRONTON CENTRAL.—A !«• 
4 y 1| 2.—Primer partido, i 
60 Untot.—Isidoro yMlllí» 
(rojo»), ooutrt Gómez y L* 
rrinaga -fatules).— Bogundft 
•t 80 tantos.—Alfonso y Amo 
roto (rojos), ooutrt Emilio / 
Cbarroaido (azules). 
\ i t a ^ 
F o l l e t í n de E l . O E K A T E (109) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS D3CKENS 
y declaro que es u n cobarde. Si tiene a q u í 
algúl^ amigo, que esc amigo le ahorre el 
éesfaonor de buscar avin miserables sub-
terfugios para ocultar su nombre, aunque 
de nada le s e r v i r á , porque estoy resuelto 
í\ saberlo, y lo s a b r é . 
Sir M u l b e r r y le m i r ó con menosprecio, 
y d i jo , d i r i g i é n d o s e á sus amigos: 
—Dejadle hablar; y o , por m í , no ten-
go nada serio que contestar á hombres 
de su clase, y as í puede estar hablando 
hasta i m u i a n a , sin que le rompa la cabeza 
por cons ide rnc ión á su l inda hermana. 
— N o t e n é i s honor n i sangre en las ve-
nas, infame c h a r l a t á n , y he de hacer pú-
blica vuestra deshonra; pero he de saber 
vmestvo nombre, aunque debiera seguiros 
hasta m a ñ a n a por las calles; yo os ve ré , á 
lo menos, entrar en vuestra casa. 
La mano de sir M u l b e r r y se c r i spó so-
bre una botella por u n movimien to invo-
Inntar io , y pudo verse el momento de 
a r ro j á r se l a á la cabeza; pero pudo repri-
m i r su í m p e t u , l i m i t á n d o s e á llenar su 
vaso de agua, sonriendo con desprecio. 
N i c o l á s fué á sentarse enfrente de ellos, 
l lamó al mozo y le p a g ó su cuenta. 
— ¿ C o n o c é i s el nombre de aquel i n d i v i -
dno?—le p r e g u n t ó en a l t a ' v o í , i nd i cán -
dole á M u l b e r r y . 
M u l b e r r y se e c h ó á rcir , o y én d o s e lue-
go el eco de las dos voces gciuclas, pero 
eco déb i l y t í m i d o ya . 
— ¿ E l caballero aquel, s e ñ o r i t o ? — c o n -
tes tó el mozo, que no era novicio en su 
profes ión y sabía contestar con la sufi-
ciente po l í t i ca para no comprometerse, 
complaciendo á la vez á sus parroquia-
nos.—Siento mucho no poder serviros; no 
lo sé . 
— Y t ú , ¿ conoces el nombre de ese qu i -
d a m ? — p r e g u n t ó Mull>erry al mozo cuan-
do se retiraba. 
—Siento mucho no poder serviros, se-
ñ o r ; no lo sé . 
—Pues si lo quieres saber, a h í lo en-
c o n t r a r á s — r e p u s o M u l b e r r y , t i r á n d o l e la 
tarjeta de N i c o l á s ; — y cuando te hayas 
satisfecho, puedes echar al fuego esc car-
tón . ¿ L o has comprendido? 
E l mozo se s o n r i ó , mirando furt ivamen-
te á N i c o l á s , y t o m ó el t é n n i n o medio, 
poniendo la tarjeta en el espejo de la ch i -
menea. D e s p u é s se r e t i r ó . 
N i c o l á s , c r u z á n d o s e de brazos y mor-
d iéndose los labios, p e r m a n e c i ó en su 
asiento completamente inmóv i l . Pero su 
act i tud expresaba su d e t e r m i n a c i ó n de 
ejecutar l a amenaza que h a b í a hecho á 
Mulbe r ry de seguirle hasta su casa. 
C o m p r e n d í a s e por el tono de algunas 
observaciones que el m á s joven de los cua-
tro d i r ig ía á M u l b c r r i y , que no aprobaba 
su conducta en esta ocas ión , y que le ins-
taba para que accediera á la justa exigen-
cia de N i c o l á s ; pero M u l b e r r y , que esta-
ba un poco alegre, y , por consiguiente, 
cu un estado de obcecac ión i n v o n d b k , 
impuso m u y luego silencio á su amigo, 
demasiado débi l para insist ir m á s en sus 
observaciones; y para obrar en esto á su 
entera vo lun tad , e l otro quiso absoluta-
mente quedar solo. 
L o r d Ver isophl y los otros dos acól i tos 
so levantaron de allí á poco para r r t i r irse 
y part ieron, dejando á Mulbe r ry frente á 
frente de N i c o l á s . 
F á c i l es de concebir que en d estado 
del joven , los minutos p a r e c í a n tener alas 
de p lomo; pero no por eso dcjalxi de estar 
al l í como enclavado en «u asiento, mien-
tras que enfrente, sir M u l b e r r y , acostado 
en una bnnuqueta, acababa de apurar una 
botella de Burdeos con calma é indiferen-
cia i nve ros ími l e s . 
Así permanecieron m á s de una hora en 
un silencio absoluto, hora que pa rec ió á 
N i c o l á s haber durado tres lo menos. M u -
chas veces pascó á su alrededor una mira-
da impaciente y co lé r ica ; pero siempre en-
contraba á sir M u l b e r r y en la misana pos-
tura , llevando de vez en cuando su vaso 
á los labios y mirando vagamente á la pa-
red de enfrente, como si nadie absoluta-
mente hubiera a l l í . 
Por f i n , bos t ezó , es t i ró sus miembros, 
se l e v a n t ó , fué tranquilamente á mirarse 
al espejo, se vo lv ió y hubo de dispensar á 
N i c o l á s el honor de una mirada de des-
precio, bastante insiste n i ' . 
N i c o l á s se la devo lv ió de muy buena 
voluntad . 
Sir M u l b e r r y se e n c o g i ó de hombros, 
son r ió l igeramente, t i ró de la campanil la 
y p i d i ó al mozo su paletot. 
R l mozo se l o t rajo sin demora y fué 
á abrirle la puer ta . 
— N o , no tienes necesidad de esperar: 
vete—le di jo sir M u l b e r r y . 
Y q u e d ó o t ra vez solo con Nico lá s . 
D e s p u é s d ió unos cuantos paseos por el 
local, silbando con indiferencia; se detu-
vo luego ante su mesa para VomHr el ú l -
t imo sorbo que se hab í a escanciado algu-
nos minutos antes; t o m ó su sombrero, que 
se puso al espejo, como los guantes, y , 
pgl Im , sulio. 
N i c o l á s , á quien hab ía i r r i t ado m á s la 
sangre fría del o t ro , sa l tó en seguida de 
su asiento y le s igu ió tan de cerca, que 
antes de que la puerta hubiera vuelto á 
girar d e t r á s de M u l b e r r y , estalla ya á su 
mismo lado en la e .dic . 
All í h a b í a un cabriole esperando. 
E l cochero d e j ó caer el estribo y fué á 
tener el caballo. 
— ¿ Q u e r é i s decirme vuestro nombre?— 
p r e g u n t ó N i c o l á s con voz sofocada. 
. — N o — c o n t e s t ó sir Mulbe r ry con rude-
za y a ñ a d i e n d o una in te r j ecc ión bastante 
e n é r g i c a -y grosera. 
— S i conf iá is en la ligereza de vuestro 
caballo—repuso N i c o l á s , — o s advierto que 
no l o g r a r é i s vuestro objeto, porepie estoy 
decidido á a c o m p a ñ a r o s , y os j u r o que no 
os de ja ré aunque tenga que subir á la t ra-
sera. 
—Haccdlo y ya ve ré i s c ó m o os corr i jo 
á latigazos. 
— j Sois u n infame ! 
—¡ Y vos un saltimbanquis ! 
— Y o soy h i jo de un caballero de pro-
vinc ia , igual á vos pe)r m i nacimiento y 
mejor que vos en todo lo d e m á s . Y a os lo 
he dicho: miss Catalina Nick leby es her-
mana m í a . ¿ Q u e r é i s ó no q u e r é i s danne 
sat is facción de vuestra indigna conducta? 
— A un c a b a l l í » » í l igno de m í , no ten-
dr í a i n c o n v e n i e n t e — c o n t e s t ó sir M u l b e r r y 
tomando las b r i d a s . — ¡ W i l l i a m , suelta la 
yegua! 
, — k e niejor se rá no exponeros á ese 
r i e s g o — g r i t ó N i c o l á s saltando á la trase-
ra d e t r á s <le M u l b e r r y y d i s p u t á n d o l e las 
br idas.—No; no os de ja ré par t i r , mientras 
no mo d i g á i s q u i é n sois. 
El cochero vacilaba en soltar la yegua, 
por.que el (loro animal se encabritaba con 
tanta violcncin; qnc d i f í c i lmente pod ía Í»U-
je tar lo . 
— ¡ S u é l t a l a , te mando !—gri tó Mulibe-
,txy con vo/ de f iucno. 
E l cochero o b e d e c i ó y el fogoso bru to 
a r r a n c ó , e n c a b r i t á n d o s e y r o m p i é n d o l o 
todo en m i l pedazos. 
P e r o N i c o l á s , insensible al pe l igro y 
« t e n t ó afilo ú su p ropós i to , p e r m a n e c í a í i r -
| j n e en su s i t io , reteniendo las bridas. 
— ¿ Q u e r é i s soltarlas? 
— ¿ Q u e r é i s decirme eso? 
— N o . . 
•—Pues no. 
Evtas palabras fueron cambiadas con l a 
rapidez del pepsamiento.-
Sir M u l b e r r y entonces, tomando su lá-
t igo por la mi t ad , c o m e n z ó á descargar 
golpes furiosos sobre la cabeza de N i c o l á s . 
La fusta se rompe en la lucha. 
N i c o l á s retiene el mango, que era bas-
tante fuerte y duro, y aporrea con él con 
todo su enojo y furia la cara de su adver-
sario, d e s t r o z á n d o s e l a desde los ojos hasta 
los labios. 
E l vencedor ve abrir te las heridas, ve 
correr de ellas la sangre, ve par t i r á la 
yegua desbocada... 
D e s p u é s no ve nada, y en el desvaned-
mien lo que lo invade, se siente caer á t ie-
r ra desplomado. 
Toda la a t enc ión del p ú b l i c o se d i r i g ió 
al instante hacia la persona arrebatada en 
el carruaje, t i rado, al parecer, por m i l 
diablos. 
N i c o l á s q u e d ó solo, y juzgando pruden-
temente que en semejante caso se r í a uua 
locura querer n d e l i á s a ú n , vo lv ió la es-
quina de una calle transversal paia hus-
car u n carruaje de alquiler . 
A l cabo de algunos minutos s in t ió que 
vacilaba como un éb r io , y entonces se 
a p e r c i b i ó de que le corr ía la sangre por 
la ca-a v por el pecho. 
C A P I T U L O X X X 1 1 í 
C< cómo M. Rodolfo Nickleby es repenüo de lf<íf 
comercio con su familia. 
Smike y Newman Noggs, que en 
impaciencia hab ía vuelto á su casa muebe 
antes de la hora indicada, estaban senta-
dos al fuego, escuchando con ansiedad C* 
da paso que se daba en la escalera, ej m** 
ñ o r ru ido que se hac ía en la casa, con 'a 
esperanza de que fuera N i c o l á s , q'te lle-
gaba. E l t iempo, sin embargo. pasoW 
era bastante larde, y Nico lás no volvíai 
habiendo dicho al salir que no es tar ía ft^ 
ra m á s de una hora. Su prolongad;'- ^ 
sencia comenzaba á alarmarlos seriaincit-
te, como hubiera podido observarse en *Jj 
movimientos y miradas de iuquieU1^ 
cuando se o y ó u n can uaje que se detm' ' 
á la puerta . 
Newman salió al punto fi ln cscal^l 
eon la luz para alumbrar á Nico lás , y ^ 
verlo en el estado en que lo dejan** 0¿ 
el c a p í t u l o anterio). q u e d é p. u dioado 
espanto y de horror . 
- - N o hay que ahumarse—dijo N i ' ^ 
entrando prccipitadamenle en la I i ' ^ ' ' 
e i o n . - Esto no es nada; un poco de ^ n 
paro lavanno, y lodo es tá arreglado. 
- - ¿ N a d a es!5—prcguii tó Newii ian, 
MiWg r á p i d a m e n t e la aiano por U e*»"* 
«a y brazos de Nico lá s , pnra é e W ^ S 
J e que no t en ía nada roto.— ¿Q»É * 
Jt)éis h e c h o í 
